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s :: PÚBLICA :: u MATRÍCULAS 
Y LIBROS DE TEXTO 
C A U S E R Í E 
P A R I S I É N 
B A R C E L O N A 
LOS OBREROS 
IOTOLIOS A GRANEL 
No hay en estos días familia en donde 
haya un chico en edad escolar, en la 
qw nn s»'- hable de matr ículas y compra 
de libros. 
í'n padní nos ha mostrado nna fotogra-
fía sumamente curiosa; representa á un. 
estudiante con los libros y programas que 
para el próximo curso necesita; formau 
estos libros una enorme pirámide, al fren-
tes de la cual aparece un tarjetón, en el 
ĉjue con grandes cifras se lee: 
[ "De libros, programas y matriculas, 
1 357,50 pesetas. 
L a citada fotografía nos recuerda aque-
lla campaña Q116 hace algunos años se 
hizo contra los libros de texto en el Se-
nado, ruando D. Alberto Bosch y Fust i -
gueras entró en el salón de sesiones pre-
cedido de dos ujieres que llevaban los li-
bros de texto que un estudiante del B a -
chillerato necesitaba para llegar á tener 
el t í tulo , y que formaban dos columnas 
inmensas.* 
No vamos á entrar nosotros á discutir 
el precio de las matr ículas ni el número 
de páginas de cada libro, ni menos si los 
libros son caros ó baratos. Tanto los que 
creen que los libros son enormemente ca-
ros como los que defienden el criterio con-
trario encontrarán razones que abonen su 
tesis. Nosotros no vamos á enfocar este 
peliagudo y grave asunto por la parte 
económica, de la que tanto se ha hablado. 
No es fácil saber á punto fijo lo que el 
Estado recauda por matr ículas , porque 
aúnqiié en distintas ocasiones se ha dis-
puesto que su importe se abone en un 
papel especial, esas disposiciones están in-
iplidaa, y la misma clase de papel que 
sirve para pagar una multa por falta de 
p.. i iría urbana se emplea para la inscrip-
ción de matrículas en los centros docentes 
ofieiales. 
E n enanto al precio de los libros, sólo 
diremos que se paga con gusto un libro, 
aun siendo caro, si está bien escrito y es, 
por tanto, idóneo para cumplir el fin que 
se propone su autor a l escribirle; pero— 
dígasenos imparcialmente—, ¿por regla 
setal los libros llamados de texto re-
unen las condiciones didáct icas ó pedagó-
gicás que esta ciase de obras requieren? 
í>esgraciadamente, la mayor ía de los l i-
bros que se T)onen en manos de los estu-
diantes son difusos, vanos, incompletos, 
poco meditados, no pocos desmesurada-
in. nte extensos; en fin, inút i les , cuando no 
perjudiciales para los muchachos, y carísi-
mos paraisu padre. 
Para qué los libros de texto tuvieran la 
primera condic ión que debieran reunir, 
que es la unidad dentro de cada grado de 
enseñanza , era preciso que el Gobierno 
señalara el m á x i m u m y el minimum de 
cada materia, condic ión sin l a cual no 
tiene más remedio que reinar la escanda-
losa anarquía que en esta materia reina, 
i No es vergonzoso que en una misma po-
blación donde hay dos establecimientos 
de enseñanza del mismo grado no sirvan 
n i libros ni programas de un centro para 
otro! 
Por regla general, loe autores de libros 
ele texto, en vez de tener siempre ante 
l a vista cuando escriben sus obras al alum-
no, no ven más que al públ ico en general, 
al lector científico, al crítico, al hombre, 
i mientras que olvidan casi por completo 
al futuro estudiante. Este , desconocedor 
de la materia de que en el libro se trata, 
no posee a ú n los términos más corrientes 
y vulgares para los especializados en ella 
:« simplemente para los iniciados, y con 
frecuencia el profesor, no sólo no tiene en 
cuenta esta sabida verdad cuando escribe, 
Binó que, al parecer intencionadamente, 
Recarga sus pág inas de términos técnicos, 
de neologismos tomados del griego ó de 
palabra» trasladadas sin traducir de las 
lenguas vivas, sembrando así de abrojos 
Mn camino y a áspero de suyo. 
L a erudición y la di fus ión son carac-
teríst icas del 50 por 100 de nuestros tex-
tos oficiales. Aqué l la se funda en una pue-
ril vanidad incomprensible en hombres ta-
!• ntudos. E s t a . . . ésta es m á s explicable, 
puesto que con ella se consigue que una 
• materia que cabría en un libro de 250 pá-
g i n a s haya necesidad de di luirla en 500 
ó más, y por consiguiente, en vez de co-
brar tres pesetas por la obra se pueden 
exigir sin aparente abuso 8, 10 y aun más. 
¡ E e tan difíeil hacer un buen libro pe-
queño que contenga sólo lo que deba con-
tener ! 
Siempre hemos creído que se necesita 
más talento para hacer un libro pequeño, 
melódico , de doctrina claramente expues-
ta» que para hacer un libro grande, volu-
minoso y plagado de fácil y somera eru-
dición. 
E l verdadero texto es el texto vivo, es 
el profesor; el libro de texto no debe ser 
más que un guía, un lazarillo que le con-
duzca al texto Vivo, al profesor, que le 
dará, noH toda la ciencia que posea, sino 
la que le haga falta á cada alumno, se-
gún la finalidad que éste se proponga ó 
pueda digerir el estado de desarrollo de 
su inteligencia. 
Cuando vemos en manos de un joven 
de quince á diez y siete años un tomo 
sbultado para estudiar una materia que 
más clara y más sencilla pudiera esiur 
contenida en un manual reducido, excla-
mamos, parodiando las palabras de S5-
eratcs: " A través de esas numerosas ho-
jas vemos, m á s que la ciencia de su autor, 
su desmedida vaDidad.,' 
B. A S C H A M 
¡YA RARECIÓ! 
Diversos periódicos iban á publicar este 
anuncio: 
• PERDIDA de um estatua de Emilio Zola de l 
bronce. La persona que la entregue en el Con- \ 
greso de las Juventud-es lairas, recibirá una 
buena gratificación." 
Esta consistiría en una suscripción al pe-\ 
riódiso de Jacinto Loyson ó en una colección 
D E L 
ARTE FABRIL 
Á INFORMAR Á MADRID 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o 
B A R C E L O N A 26. 
De Badalona cotuuniean que aún continúa 
de las obras completas del Gran Fecal, como I P1 oonflicto del arte fabril, sin que se vishim-
llamó á Zola el critico Lemaitre. j bren en el horizonte soluciones. 
E l monumento había sido d-epositado en los > E n Calella ocurre idénticamente. 
sótanos del Grand-Palai-s... Allá el autor de \ L a Agrupación de Oficios varios, estableci-
Crerminal aguardaba la hora propicia cte salir ! da en la primérfl ciudad citada, intentó una 
á la luz y de instalarse en una plaza pti- \ reunión de Juútas directivas de los mismos. 
blúa. Pero el alcalde, que temía acordaran la huelga 
Pero he aquí que de súbito desapareció, co- ¡ general no concedió permiso para la Asamblea 
mo st se lo hubiera tragado una alcantarilla, y ésta tuvo que suspenderse. 
Han solicitado de nuevo autorización para 
celebrar un mitin esta noche. 
La convocatoria dice que es para tratar de 
asuntos societarios y de 
Las Juventudes laicas, que iban á depo-
ner una corona á los pies de. la estatua del 
homhre*esticrc.ol, se inquietaron gravemente 
al no ver por ninguna parte al escarabajo. 
Todos corrían procesional mente en busca d é ' s e debe seguir en el confli 
él. Jacinto Loyson se desgañitaba en el telé-\ No han pedido el permiso al alcalde, sino 
fono preguntando á todo este mundo y o¿ j al gobernador. 
otro si hahiun visto en alguna parte ó Zola. j ¿ | informar á Madrid . 
Los sabuesos de más olfato se lanzaron á\ En el ̂  ido ^ ^ ha marchado 
captura, del desapareado, cuyas senm se \ á ^ pl secretario general áe] Fomento ñe] 
Trabajo, D. Guillermo Graells. para informar 
S A N S ™ * * \ L E C T Q R E S 
EL CONCURSO 
DW ADTOHÓVIL 
:: ESTRELLADO :: UN MUERTO 
D E 
Y L I B R O S 
HIDROPLANOS 
B A N Q U E T E S Y VISITAS 
S e r v i ó o j j e l e g r á ñ c o 
SAN S E B A S T I A N 26, 
Hoy han terminado los vuelos del concurso 
de hidroplanos, haciéndose la adjudicación y 
entrega de premios en la forma siguiente: 
Prueba A.—Duración de vue o.—Primer j ideales nobles aplaudir una ** fa^na" del Ga^ 
premio, 9.000 péselas, á Renaux, con aparato no 6 ver bailar á una ex cocinera el ^ga-
arman. _ „ | rrotín", si quiere aprender ciencia y litera-
begundo, de 2.o00 pesetas, Garvev, con' ,„„ j , j 
• ' w tura necesita disponer de un caudal saneado 
D e MI CARTEIRA 
Todos r e c o r d á i s Uaber l e í d o en los per ió - \ 
dicos unas e n é r g i c a s reclamaciones con la ¡ 
rirma de "Un estudioso". "Un intelectuaT' 
6 "Un amigo de aprender". E s a serie de 
a n ó n i m o s comunicantes d e c í a n siempre lo 
mismo. 
" L a Biblioteca Nacional no nos pprroite 
i lustrarnos ni responde a l ob.ieto á que se la 
destina. L a juventud que no admite como 
aparato Morane 
Prueba B.—Número de vuelos,—Primer 
premio, 9.000 pesetas, á Fenaux. 
Segundo, 2,500f Auderman, con aparato 
Morane. 
Prueba C.—Lanzamiento.—-Primer premio, 
la orientación que ! 3-000 Poetas, á Garvery. 
cto del arte fabril. Segundo, 1.000, á Renau: 
la 
enviaron á todos los rincones. 
A l fin, después de pesquisas sin cuanto 
cuando, ya todos los rabinos de las Juventudes 
laicas andaban con el rabo entre piernas y las 
orejas gachas, fué dcscubisrta la estatua de 
Zola en un •rincón, cubierta de musgo verde 
gris, como sus obras... 
¡La apoteosis! 
E C H A Ü R I 
París, 24 de Septiembre. 
Prueba D.—Navegabilidad. — Primer pre-
mio, 4.000 pesetas, á Garvery. 
Segundo, 1.500, empatados Auderman y 
Chimet. 
Se entregó la mitad de! premio á cada nno. 
L a prueba mixta resultó desierta. 
para poder adquir ir libros buenos. ¿ E s que 
la Bibl ioteca Nacional , abierta un par de 
horas al d ía . y para eso con un horario ab-
surdo, permite á los estudiosos ins tru irse? 
¡ Q u é pena de ch icos !—hemos pensado to-
dos al leer esas jus tas lamentaciones—. ¡ S e -
guramente hay en Madrid un mi l l ar de mu-
chachos pobres, pero inteligentes, y con 
hambre de cul tura , que abominan del c h u -
lismo y de las corridas de toros como "es-
p e c t á c u l o nac iona l !" 
¡ C u á n t o genio malogrado! ¡ C u á n t o futu-
D E U N ^ D I M I S I Ó N 
MANIFESTACIÓN 
FRACASADA...? 
Hasta nosotros ha llegado un rumor que 
no creemos. Dicho rumor está relaciona-
do con una dimis ión. 
Se trata, s e g ú n refieren, de una reunión 
celebrada el otro día, en la que se pensó 
en hacer mani fes tac ión favorable á que 
esa dimis ión no sea admitida; pero parece 
que por más esfuerzos que se han hecho 
para buscar elementos á fin de que se 
adhieran á dicha pretensión, no se ha en-
contrado gente dispuesta á inmiscuirse 
en esas cuestiones, que en nada afectan al 
personal docente, 
¿ E s que se quiere violentar los ánimos 
de quienes tranquilamente cumplen con 
su deber, s in importarles gran cosa el 
que la persona aludida se vaya ó se quede ? 
D E P A R I S 
P O R T E L E G R A F O ^ * 
L a intransigencia del Gobierno. 
P A K I S 26. 
Hoy era el día señalado para la reapertura 
de las escuelas que dirigen las madres de San 
Vicente de Paúl, en el establecimiento de la 
ealle de Montmartre. Con este motivo se han 
i ante el Instituto de Reformas Sociales sobre i 
el Real decreto. 
En el expreso de la noche partirán con el 
mismo fin, á I» capital de España, dos comi-
sionados de los fabricantes y los de los obre-
ros>í 
De éstos, Martín Bruno, va por la Sociedad 
obrera La Constancia, y Antonio Rivera, con 
otros, por las demás sociedades. 
L o s que traoajon. 
E n Mataró se han reanudado los trabajos en 
todas las fabricas v reina completa tranquili-
dad. 
En Premia trabajan tres fábricas eon nn 
contingente de 478 obreros. 
E n Hospitalet se reanudará el trabajo desde 
el próximo lunes. 
IÍOS ferroviarios. 
E l mitin que organiza la Unión Ferroviaria 
de la Sección de Catalv.ña y que ha de cele-
brarse esta misma noche, promete ser de gran 
transcendencia. 
Los carteles en que se hace la convocatoria 
están escritos en términos enérgicos y violen-
tos; y hablan de engaños y traiciones de que 
ha sido víctima toda la colectividad por fiar 
en promesas de hombres dedicados al lucro 
y explotación. 
Por estos desengaños recibidos y porque las 
Compañías no cesan en sus medidas de repre-
sión, dicen urge el mitin para protestar y to-
mar resoluciones enérgicas. 
L o s obreros en pianos. 
L a Federación obrera del ramo de trabaja-
dores en maderas celebró anoche un mitn 
para tratar de la huelga declarada en la fá-
brica de pianos de Chassaigne Frére?. 
Acordaron por unanimidad valerse del señor 
gobernador para hacer llegar hasta el ministro 
de la Gobernación é Instituto de Reformas So-
ciales una protesta en contra de los regla-
mentos interiores que hay en los talleres del 
ramo. 
También acordaron pedir que, en lo suce-
sivo, este Reglamento sea previamente aproba-
do por el gobernador y la Sociedad obrera. 
Dió cuenta la Comisión directora de la 
huelga, del resultado que dió el acto de couci 
En total se repartieron en premios .Só.Ono Iro Príncipe de la literatura y dp la sabidu-
pesotas, I ría, teniendo que renunciar á tan alto pues-
Sin la equivocación de boya, padecida por 1 to por carecer de libros y no poder hallarlos 
reunido ante el colegio muchísimas familias liación'quc M había celebrado ante el Tribunal 
que se han hallado con las puertas cerradas 
y nn aviso que dice: 
" E n contra de lo que se esperaba, por or-
den de la madre snperiora, continúan cerra-
das las escuelas." 
Hemos hablado con una de las hermanas, 
que nos dijo que eran inútiles todas las ma-
nifestaciones, y menos alborotar, pues esos 
señores (refiriéndose al Gobierno), no quie-
ren dar la autorización. También nos dijo que 
todos estos días están recibiendo infinidad de 
adhesiones de muchos padres de familia que 
lamentan el cierre del establecimiento. 
' L a P r e n s a francesa, 
P A R I S 26, 
E l diario L a Bepúblique Francaise, comen-
tando la interviú del corresponsal del New 
York Herald en San Sebastián, eon S, M. el 
Rey Don Alfonso, dice que el Monarca sabe 
hablar á Francia, y que sus declaraciones son 
el mejor preludio al viaje do Poincaré á Ma-
drid. 
Exeelsior anuncia que el general Lyautey 
será agraciado próximamente con la gran cruz 
de la Legión de Honor, y que acompañará á 
Poincaré á Madrid, afirmando que Don Alfon-
so ha sido el que ha propuesto que el resi-
dente de Francia en Marruecos venga á Ma-
drid, 
No sería extraño, añade el articulista, que el 
general Marina fuese á Madrid coincidiendo 
con la presencia allí del general Lyautey, para 
acordar con éste las bases de la política fran-
co-española en Marruecos. 
E.rcelsior se regocija riendo que las dos 
países latinos comienzan á realizar proyectos 
que han de producir á ambos, inmediatamente, 
grandes beneficios. 
E l aviador Garros , 
P A R I S 26. 
Al llegar psta mañana á París el aviador 
Garros, el señor D. León Barthnu le felicitó 
en nombre del presidente del Consejo, del Aero 
Club y de sus amigos. 
A las armas . 
PARTS 26. 
industrial entre los obreros y la casa Chas-
saigne. 
No hubo conciliación al tratar de los daños 
Renaux, hubiera éste ganado la prueba, que 
resultó desierta. 
Renaux hizo esta tarde cuatro vuelos con 
pasajeros, entre ellos los sportsmen donostia-
rras Sres, Vivar, Roca y Amertoy, y nn ex-
tranjero. 
A las cinco menos cuarto de la tarde, des-
pués del reparto de los premios, hubo varios 
vuelos con pasajeros en el campo de aviación. 
Garvery ha marchado ya volando á Bia-
rritz. 
Auderman irá mañana, y también mañana 
Kenaux, llevando como pasajero á La porte, 
redactor de New York Herald. 
Otros aparatos han sido enviados por ferro-
carril. 
Banquetes y visitas. 
Hoy estuvieron á despediise del ministro 
de Estado los • representantes de Alemanin. 
Méjioo y Austria, el duque de Mandas y el 
marqués de Rocaverde. 
Al medio día se celebró en el Hotel Cris-
tina el banquete con que el Sr, López Muñoz 
ha obsequiado á los periodistas. 
Durante el banquete el Sr, López Muñoz 
dijo que había dado cuenta al Rey, y después 
al conde de Romanones, de la reclamación 
que presentará el Sultán respecto al remno-
cimiento de nna casa indígena en Tánger, 
donde se hacía contrabando de guerra, y que 
se negó á autorizar el bajá del Sultán. 
Agregó el ministro que pedirá el traslado 
de é¿te. ^ , 
De M i r a m a r . 
L a Reina Victoria recibió hoy á la Junta 
del Ropero de Santa Victoria, 
Por la tarde tomó el té en el palacio de la 
condesa de Casa-Valencia, en Ayete, 
E l R c v á B i a n i t z . 
á Biarritz, 
Cuando regresaba por la carretera de Fran-
cia, el caballo de un carro cargado de plan-
etas y ñores, que marchaba en sentido contra-
rio al automóvil, resbaló, cayendo al suelo. 
Don Alfonso paró en seco el auto, se apeó, 
ayudando al carretero á ievantar el caballo y 
y perjuicios que los obreros estiman les . ha ¡ engancharle de nuevo. 
causado la citada casa, con el hecho que moti-1 Los transeúntes que presenciaron la escena 
gratis en nuestra Bibl ioteca, cerrada á pie-
dra y lodo! 
Pero he a q u í que a l frente de l a Bibl io-
teca Nacional se pone un erudito, una be l l í -
s ima persona. R o d r í g u e z Mar ín . E l nuevo 
director entonces, se apresura á abr ir de par 
en par la Bibl ioteca, dando todo g é n e r o de 
facilidades al publico, estableciendo un ho-
rario c ó m o d o , y hasta rodeando de un ex-
quisito confort aquellos e s p l é n d i d o s salones. 
U n amigo me d ió la noticia. 
¡ V a y a ! — d í j e m e — . K o d r í g u e z M a r í n , que 
es un hombre bueno é inteligente, ha l e í d o , 
como hemos l e í d o todos, aquellas quejas de 
"la juventud estudiosa", y apenas ha po-
dido poner mano en el asunto, ha dejado 
satisfechas las justas y plausibles aspiracio-
nes de esa l e g i ó n de chicos aplicados. Como 
es l ó g i c o , la Bibl ioteca Nac ional e s t a r á aho-
ra de bote en bote, y bien merece que 1c ha -
gamos una visita para dar cuenta de (;se ad-
mirable e s p e c t á c u l o , altaraento consolador. . . 
Y , dicho y hecho. . . A l l á f u é " C u r r o V a r -
gas" con una c r ó n i c a optimista, dispuesta 
"in mente". 
¡ J ó v e n e s estudiosos, esperanza de la P a -
tr ia . Art i s tas de veinte a ñ o s , " f o r m á n d o s e " 
entre docenas de v o l ú m e n e s . L o s legionarios 
de l a cu l tura , huyendo del p r o s a í s m o y el 
material ismo ambiente para e levarse y s u -
periorizarse por l a in te l igenc ia ! . , . 
Con todos estos pensamientos revolotea-
dores me asomo a l s a l ó n de lectura de la 
Biblioteca Nacional . H a y a ú í escasamente 
treinta personas . . . todos m á s cerca del oca-
so de l a vida que de la florida edad juveni l . 
¿ Q u é es esto? ¿ D ó n d e e s t á " la juventud 
S u Majestad el R e y sa l ió esta m a ñ a n a en ¡ de las quejas"? ¿ D ó n d e los genios en 
automóvi l , a c o m p a ñ a d o del marqués de V i a - ¡ c a n u t o ? ¿ D ó n d e ? . . . Y a t ienen l ibros, y a tle-
na y del S r , Quiñones de León , d ir ig i éndose j)€n horas para e l estudio, y a tienen todo 
g é n e r o de comodidades dentro de la Bibl io-
teca. ¿ A q u é esperan para acudir a l santua-
rio de la c u l t n r a ? . . . Reservemos a ú n nues-
tro ju ic io definitivo. . . ¡ Q u i z á " C u r r o V a r -
gas" ha llegado á l a Bibl ioteca en un día 
de "vacaciones"! . . . 
Interrogo á un amable empleado: 
— D í g a m e usted, ¿ c ó m o hay hoy tan poca 
vó la huelga. 
E s el segundo ó tercer caso de demanda que 
es presenta desde que se constituyó el Tribu-
nal industrial. 
Beneficio á los obreros. 
E l gobernador ha recibido autorización del 
Sr, Alba para pagar el viaje de los obreros 
comisionados que van á Madrid á informar. 
Los obreros marcharán en tren de lujo. 
Denunciados. 
E l fiscal, considerando como nna excitación 
á la lucha de clases con caracteres de sedición, 
la proclama que, se hace en los carteles convo-
catorios del mitin de ferroviarios, ha denun-
ciado éstos y E l Progreso, que la reprodujo 
en sus columnas. 
H u e l g a aplazada. 
Por hallarse en desacuerdo con los patronos, 
los obreros confiteros tenían resuelto declarar 
la huelga. 
Se ha conseguido que ésta no se declare 
hasta el lunes, por si de la entrevista entre 
los patronos y las autoridades se llega á un 
arreglo. 
O T R A S N O T I C I A S 
M o v i l i z a c i ó n p o l i c í a c a . 
E l delegado Carbonell, acompañado de cua-
tro agentes, ha marchado á Madrid. 
De tauromaquia . 
En la Plaza antigua torearán el domingo 
los franceses Vaillant y Campagnola. 
Saltarán dos toros, que serán banderilleados 
y muertos en español por Vaillant. 
Después se lidiarán novillos por los niños 
sevillanos, y serán muertos por Manteca y Bel-
monte I I . 
En la Plaza Xueva, Vicente Pastor y Bien-
venida, matarán seis toros de Veragua, 
Una cartera despojada. 
E n una de las cloacas se ha encontrado una 
1 cartera con pasaporte mejicano extendido á 
dieron una ovación al Rey, quien volvió á 1 gente en el salón de lectura?... 
subir en su automóvil, siguiendo el camino 
hacia San Sebastián. 
E l R e y y el minis tro de Es tado . 
Esta mañana, antes de marchar á Biarritz, 
estuvo S. M. el Rey en el Hotel María Cristi-
na, conversando brevemente con el Sr. López 
Muñoz, 
Nota oficiosa. 
— ¿ P o c a , dice u s t e d ? , , . ¡ M á s que n i n g ú n 
día , yo c r e o ! . . . 
— E n t o n c e s . . . " la juventud que rec lama-
ba l ibros y ped ía horas para e s tud iar" . . . 
E l empleado ríe de firme. 
— C a b a l l e r o — d í c e m e a l cabo—, la j u v e n -
tud no aparece por aqu í . L o s asiduos á la 
Biblioteca son precisamente los viejos ó los 
A l recibir á los periodistas el ministro de hombres maduros... Y la gente joven, cuan-
Estado, les habló de la entrevista que había do viene, sólo pide novelas, y novelas... 
celebrado con Don Alfonso, á quien dió cuen- -verdecitas", ¿sabe usted?, cuanto más 
ta del incidente de Tánger. "verdecitas", mejor, 
Respecto á este asunto, el señor ministro ¡Caramba... pues no cabe duda que 
nos facilitó una nota oficiosa, (Dicha nota i ^ dado ^ timo w , portugués" 
oficiosa la publicamos en 1* ^ i ™ política.), an libros con mucha 
E l Sr, López Muñoz hablo después con |uus 0 
e^oírio del resultado de la negociación espa-1neces ldad • 
ñola, diciendo que consütuve un éxito y de- — S I . señor; en este país la cosa es que-
muestra la confianza que España inspira á jarse, pedir, gritar, reclamar, y luego... ¡ya 
Francia v á las demás naciones. 
TELEGRÁFICO D E R O M A 
ve usted! 
— ¿ V i e n e n muchos ex tranjeros? 
— B a s t a n t e s , sobre todo s e ñ o r a s . . . 
— D e los novelistas "decentes", ¿ c u á l e s 
son los m á s so l i c i tados? . . . 
— S e g ú n . . . cada escritor ya sabe usted 
R O M A 26. j qUe tiene "su" p ú b l i c o . P iden mucho á Pe-
E n Consejo de ministros celebrado hoy ha jreda> á Ricardo M a r í n , á A r t u r o R e y e s . . , 
Son muy solicitadas las novelas de G a l d ó s . 
de l a pr imera serie de los Episodios , y uno 
de los libros m á s l e í d o s , ¿ s a b e usted cuá l 
es? "Pequeneces", del padre C o l o m a . . . De 
De Londres comunican á Le Matin que las | nombre de doña María Bailarte, que se sabe 
autoridades turcas de Asia Menor han llama 
do al servicio de las armas á todos los hombres 
desde los diez y ocho á los treinta años. 
E l P r í n c i p e de Grec ia , 
P A R I S 26. 
E l Journal dice qne el Príncipe Jorge de 
Grecia y su esposa llegaron anoche á París. 
A ios propagandistas, á los párrocos ru-
rales, á los propietarios, á los colonos y 
voreros, recomendamos el libro do don 
Juan Francisco Correas. 
JTAKA FUNDAR Y D I R I G I R 
L O S SINDICATOS AGRICOLAS 
i í « venta en el kiosco de EL DEBATÍ 
formaba parte de la peregrinación que llegó 
de Méjico, 
Desgracia morta l . 
E n Gironella ha ocurrido un malaventurado 
suceso que ha acarreado la muerte de modo 
imprevisto, á un infeliz labriego. 
Arreglando éste un pajar dejó caer una es-
taca entre los haces. 
Por desgracia quedó la estaca plantada en-
tre la paja, con la punta arriba y oculta. 
Arrojándose lieg* desde lo alto del pajar 
el pobre hombre» to.̂ * k desventura de atrave-
sarse con 
Pasóle de parte if parte, matándole en el 
acto. 
E n este mismo pueblo, se ha hundido una 
¿asa y han rosultaáür 12 heridos de gravedad. 
sido acordada la d i s o l u c i ó n del Par lamento 
y la t e r m i n a c i ó n de la actual legis latura. 
L a s elecciones generales t e n d r á n lugar el 
día 26 del p r ó x i m o mes de Octubre, y las 
relat ivas á la r e s o l u c i ó n de los empates el 
día 2 de Noviemore. 
— C o n t i n ú a n con gran actividad y entu-
siasmo los preparativos para el grandioso 
Congreso de los c a t ó l i c o s del L a c i o que se 
ha de celebrar en la ciudad de Marino , el 
p r ó x i m o domingo 28 del actual , y a l que 
se espera h a b r á n de concurrir unos 20.000 
c a t ó l i c o s federados. 
E l partido ant ic ler ical ha votado una or-
den del d ía , convocando á los sectarios á un 
mitinde protesta contra el Congreso c a t ó l i c o , 
| de Marino, pero las autoridades han dene-
gado permiso á los antic lericales para la ce-
l e b r a c i ó n del acto quo proyectaban. 
Más noticias. 
ROMA 26. 
U n p e r i ó d i c o social ista do Venec ia , " E l 
Nuevo Siglo", ha protestado e n é r g i c a m e n t e 
de l a a g r e s i ó n de los sectarios de R o m a y 
de Civ i tavecchla á los gimnastas c a t ó l i c o s . 
F r a n c a m e n t e — d i c e — l o s c lericales protes-
tan y tienen r a z ó n , y los socialistas deb 
unirse á esta protesta de todo c o r a z ó n . Nos-
otros queremos que en la plaza p ú b l i c a to-
dos los partidos y todas las tendencias pue-
dan demostrar su propia vital idad. 
— H a partido para T r í p o l i el nuevo V i c a -
rio A p o s t ó l i c o de la L i b i a , m o n s e ñ o r L u d o -
vico Antonel l l , acompauado d© 15 Misione-
r o s , — T u r c h i . 
ciencias, obras grandes piden muy pocas. . . 
De teatro c l á s i c o , mucho. 
— ¿ Y los mocitos "aplicados"? 
— ¡ A h , esos, en su inmensa m a y o r í a , obras 
de D . Fe l ipe T r i g o ! . . . 
— ¡ Y para eso q u e r í a n los muy galopines 
que estuviese, abierta la Bibl ioteca de sol 
á sol y que les d i é r a m o s un "bombo", con-
s i d e r á n d o l o s l e g í t i m a s esperanzas de la P a -
t r i a ! 
U n viejecito acartonado y m a r f i l e ñ o , con 
unas gafas de oro, apoyadas en la punta de 
una nar iz , picuda y roj l l za , pide un m o n t ó n 
de libros de A r q u e o l o g í a . . . No quiero ver 
m á s . 
¡ L a j u v e n t u d ! , . . ¡ C ó m o »e e s t á abusando 
de esa palabreja , s e ñ o r e s ! , , . 
< T U R O V A R G A S 
LEA USTEI) Cosas de n i ñ o s 
Y VARIOS HERIDOS 
E L ^ S P O R T " TRAGICO 
^ A R I S 26. 19,20, 
Acaba de saberse en París, por haberla 
trajismitido el corresponsal en Burdeos de uno 
de los periódicos parisinos, la noticia de UB 
gravísimo accidente automovilista, ocurrido en 
la carretera de Burdeos, término de Magescq 
de las Landas. 
Un automóvil estrellóse contra on árbol, 
quedando carbonizado á consecuencia del in-
cendio producido por !a expiosión del depósi-
to de la gasolina. 
Sábese que bay víctimas, pero ni pueden 
precisai-se. ni añadir detalle alguno, como no 
sea e! referente á la nacionalidad de los auto-
moviiistas. fistos son españoles. 
Asimismo t»? sabe que los viajeros procedían 
de Valencia (España). j 
V A S DETAIAJÍS i ? 
P A R I S 26. 18,40, 
Se eooboén ya nuevo> pormenores del acd-
dente automovilista ocurrido en Magescq de las 
Laudas, 
E l automóvil désfraídó ocupábanlo los mar-
queses de la Calsads. una hija de ambos, niña 
de cinco años, el marqués de la Roca, m í a 
institutriz y el mecánico. Los ocapantes del 
eochc pertenecen á la sociedad aristocrática 
de Valencia, y se dirigían desde la ciudad de? 
Turia á París y Londres. 
Habían recorr-dn felizmente, parte de E s -
paña, y no poco sudo francéfc,. 
Las causa? de la catástroáo aún no pueden 
determinarse de un modo preciso. Creyóse en 
un principio qne fué ciebido el accidente á 
una mala maniobra del chauffeur, pero des-
pués pareció quedar comprobado que lo que 
determinó el vuelco del vehículo fué una losa 
de buen tamaño, en la que tropezaron las 
ruedas, y que se había caído de un camión 
que poco antes pasara por el sitio en que 
ocurrió la desgracia. 
Lo cierto es que el antomóvil, que marchaba 
con mucha velocidad, desvióse del camino, y 
sin dar tiempo al mecánico ni para hacer 
jugar el volante, ni para utilizar el freno, 
fué á estrellarse contra un árboL 
E l encontronazo fué brutal, E l automóvil 
quedó corapktamjínin destrozado. E l depósito 
de la esencia explotó, y bien pronto los restos 
del vehículo eran una inmensa hoguera. 
Los ocupantes del automóvil, á excepción 
del joven marqués de la Roca, que quedó de 
bajo de él, lueron despedidos á mayor ó me • 
ñor distancia. 
LAS V I C T I M A S 
Algunas personas que se apercibieron de la 
In-nifuda dc-^i i ic ia . «lemandriroli auxilio, y 
bien pronto se organizaron los trabajos de 
salvamento. 
De cutre Tos restos humeantes del automó-
vil fué extraído el cuerpo del marqués de 1» 
i Roca. Desgraciadamente no pudo prestársek 
j ningún género de auxilio, pues los médicos 
i <•( rtihearon su muerte á causa, no tanto del 
I golpe recibido, como de las tremendas heridaí; 
que sufrió. 
Después fueron a-istidos los demás Tiaje--
ros. 
L a marquesji de la Calzada, que «e baJl» 
encinta, presentaba la fractura de una pierna, 
i y fué conducida en grave estado al Dispensa-
j rio de Magescq. Su esposo, el marqués de la 
i Calzada, presentaba también varias heridas, 
I afortunadamente no ¡rraves. 
Lia niña, la institutriz y el chauffeur, fue-
! ron asistidos de contusiones de menor impor-
tancia. 
D I L I O K N C i A S J l DÍCLADES 
E n el lugar del aaééSO presentóse, con toda 
i urgencia, el Juzgado instructor de Dox, qu« 
| comenzó á practicar las oportunas diligencias. 
Por orden del juez, los gendarmes buscan 
j activamente al camión del que se cayó la losa 
| causante de la desgracia. 
También el juez, previo el examen del in-
dicador de marcha, ha comprobado que cuan-
do ocurrió el accidente el automóvil iba á 8<» 
kilómetros por hora. , 
D A T O S B I O G R A F I C O S 
E l muerto en esta sensible desgracia es é-
joven marqués d»; la Roca, de cuyo títulí-
se bailaba en posesión desde . 1911. 
Contaba diez y nueve años de edad, y des-
cendía de una nobilísima familia de Valencia, 
en cuya capital era muy querido, por TO trate, 
caballeroso y cortés. E r a alumno interno er, 
un colegio de Londres, y á él se dirigía, pa .̂ 
sado el veraneo, cuando le sorprendió la muer-
te. Llamábase el marqués de la Rosa D. José. 
Antonio Rodríguez do Valcárcel y León. 
Su hermano político. D. Fernando >Túñe» 
Robres y Gaüano, es también oriundo de V a -
lencia y descendiente de una de las más ilus-
tres familias de la antigua nobleza valencia-
na. Está casado con una hermana del marqníí 
de la Roca, de cuyo matrimonio tiene nnr 
niña. U 
L A I N S P E C C I O N E N V A L E N C I A 
V A L E N ' C I A 26. 20,l?>. 
L a muerte del marqués de la Roca á cott 
secuencia de un accidente automovilista, OCIK 
rrido cerca de Burdeos, ha producido aquí, t í 
ser conocida, penosísima impresión. 
Tanto el muerto, como su hermana, la mar-
quesa de la ( alzada, hija del marqués de Pea-
tagua, ya fallecido, y como el marquía dotr 
Fernando Núñez Robres, cuentan aquí co» 
generales respetos y simpatías. 
Son muchas las familias valencianas qm 
vestirán luto, por estar emparentadas con €R 
muerto. * 
APERTURA DE CURSO 
P o r M A N U E L S I U R O T 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
E l 1 de Octubre próximo, á las dos #«. 
la tarde, tendrá lugar en el paraninfo (?c 
la Universidad Central, como todos tos años, 
el acto de la solemne apertura del nue?» 
curso académico. 
L a sesión será presidida por el rector de 
la Universidad, Sr. Conde y Luque, corrlet^ 
do el discurso inaugural á cargo del doô  
tor D. Ildefonso Rodríguez y Fernández, ca-
tedrático de la Facultad de Medicina. 
E l acto terminará, como de coatumbre», 
con el reparto de premios concedidos du« 
rante el curso de 1912 á 1913. 
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I n f o r m a c i ó n p o l í t i c a 
E L I N C I D E N T E D E T A N G E R 
Nota oficiosa. 
E l conde de Romanones facilitó ayer una 
nota oficiosa, referente al incidente ocurrido 
en Tánger, y en la cual dice que ante Ja ac-
lltud del bajá de Tánger, por lo que se re-
fiere al contrabando de armas, el Gobierno es-
oañol elevó su protesta ante el Guebas. 
Los Gobiernos de Francia é Inglaterra han 
intervenido en esta cuestión, y el primero in-
terpondrá su influencia entre el Sultán para 
que el bajá de Tánger sea trasladado. 
Además, se reconocerá el derecho de la au-
toridad consular para presenciar los registros 
que obedezcan á denuncias por ella formula-
das. 
E l conde de Romanones ha hecho grandes 
elogios de la disposición favorable á esta cam-
paña en que se encuentran los Gobiernos de In-
glaterra y de Francia, y ha hecho notar cuánto 
les complace tal actividad por el afecto que 
con ello demuestran á España las potencias 
citadas y el respeto que significa á nuestros 
derechos. 
E l texto íntegro de la nota oficiosa, que 
sólo en la forma difiere de lo que queda escri-
to, fué facilitado también en San Sebastián 
por el señor ministro de Estado á los eorres-
iponsales, y es 5 siguiente: 
" A l ocurrir en Tánger el incidente motiva-
do por la negativa del bajá á que el cónsul de 
España presenciase el registro en la casa 
donde se había anunciado la existencia de car-
tuchos para la harka, la Legación de Su Ma-
jestad formuló su protesta ante el Guebas y 
luego dirigió comunicaciones á las Legaciones 
de Francia é Inglaterra, exponiendo la con-
ducta de la autoridad marroquí, que antes se 
fcabía señalado por su morosidad en la perse-
cución del contrabando. 
Como consecuencia de este cambio de ideas, 
en el cual desde el primer fomento supimos 
que la queja de España fué 'apreciada en su 
justo valor por los Gabinetes de París y Lon-
dres, el primero de ellos va á ejercer sus ofi-
cios cerca del Sultán para que el bajá de 
Tánger sea trasladado y quede reconocido el 
principio de- que la autoridad consular tiene 
el derecho de asistir á los registros que se ha-
gan." 
Sobre u n "canard". 
Un corresponsal alemán dijo ayer al conde 
de Romanones que no es cierto que el canard 
referente á la sublevación en Algeeiras de la 
Guardia Real fuera lanzado por un periódico 
de Alemania, periódico—que dado el nombre 
que se cita—no existe. 
E l jefe del Gobierno, contestando á esta 
indicación, dijo que ese canard nació en Bia-
rritz hace ocho ó diez días, desde donde, con 
todo género de detalles, tan absurdos como la 
noticia, se transmitió á París. 
E s decir, que no en territorio de Alemania, 
gino en territorio francés—¿dónde había de 
ser?—nació el bulo. 
Romanones , lesionado. 
Al descender ayer tarde de su automóvil, al 
llegar á la Presidencia el jefe del Gobierno, 
se causó una pequeña lesión en el dedo anu-
lar de la mano izquierda. 
R e u n i ó n de ministros. 
Pasado mañana se celebrará en el despacho 
del conde de Romanones un Consejo de mi-
nistros, preparatorio del que el jueves se ha 
de celebrar en Palacio. 
L a votación "clave". 
E l conde de Romanones tiene el propósito 
de .plantear en el Senado la votación en que 
6e ha de decidir la situación política, con el 
triunfo que en ella obtenga, ó la derrota que 
0a ella sufra el Gobierno. 
E l conde de Romanones dice que quiere sea 
allí dicha votación, para que no se le acuse 
'de buscar otro terreno—como el del Congre-
so—, donde pudiera luchar en condiciones 
más ventajosas. 
D e Tetuán. 
E l conde de Romanones ha manifestado 
«pie e s tá restablecida la comunicación entre 
'Tetuán y Ceuta, y que en ambos puntos la 
tranquilidad actualmente es absoluta. 
Del Garb tiene el Gobierno muy buenas im-
.presiones por lo que afecta al castigo impues-
to por el general Silvestre á los rebeldes. 
A l t a m i r a y Romanones . 
E l Sr. Altamira visitó ayer al conde de Ro-
•lanones, manifestándole que retirará la dimi-
sión de su cargo de director general de Prime-
ra enseñanza sólo en el caso de que se le dé 
nna satisfacción pública y personal por medio 
de la Gaceta. 
E l señor conde de Romanones ha contesta-
do al Sr. Altamira, que verá el modo de que 
todo se pueda arreglar, pero sin hacerle ofre-
cimiento alguno, porque el conde está resuelto 
á mantener los prestigios del ministro de Ins-
trucción, Sr. Ruiz Jiménez, su gran amigo, que 
dimitiría la cartera en el caso de que en la Ga-
ceta se le pusiera en evidencia por satisfacer 
al S r . Altamira. 
Manifestaciones del general Weyler . 
Hablando ayer mañana con el señor marqués 
l íe Tenerife, á su salida para Barcelona, del 
nombramiento de presidente de la Alta Cá-
mara y de las manifestaciones que algunos 
periódicos afirman ha hecho D. Amós Sal-
vador, con referencia á este punto, ha decla-
mado: 
Que es absolutamente inexacto que él soli-
citase ese puesto para que no lo ocupe el señor 
García Prieto, con quien tiene las mejores 
relaciones de amistad personal, y cuyas apti-
tudes y prestigios es el primero en recono-
cer. 
Que presenta su candidatura, porque su lar-
ga historia política en el partido liberal y su 
categoría, cree le dan perfecto derecho para 
aspirar á ese cargo, y 
Que si para la unión de las fuerzas liberales 
se creyese necesario que fuese á ese puesto el 
S r . García Prieto ó cualquier otra personali-
dad importante del partido, está dispuesto á 
retirar su candidatura y no crear dificultad 
alguna al Gobierno, para que la unión se rea 
lioe. 
Estado. 
H a marchado á Bayona, el presidente de la 
Delegación Española en la Comisión de límite 
Sr. Ferraz y el secretario Sr. Comín. 
i Regreso del R e y y Consejo. 
E l lunes próximo llegará á Madrid, dando 
\)or terminada ya la jornada de veraneo, 
S. M. el Rey, á quien acompañará el ministro 
de Estado. 
E l jueves próximo, y bajo la presidencia del 
Monarcfi, se celebrará en el Real Palacio Con-
sejo de ministros. 
Viajes . 
Anoche sa l ió para Hueiva, a c o m p a ñ a d o do 
su secretario particular, Sr . Armada , el mi-
nistro de Marina , D. Amalio Gimeno. 
— H a n regresado á Madrid el ex m&igfto 
S r . González Besada y el S r . Urzá i z . 
S in notirlas. 
E n Gobernac ión no se había recibido aj 
•-^rde noticia alguna de interés. 
E l gobernador de León comunicaba sola-
mente que en Astorga han chocado dos trenes 
de mercancías, sin que, por fortuna, ocurrie-
ran desgracias personales. 
EH S r . I n c l á n . 
Hoy es esperado en Madrid el señor minis-
tro de Hacienda. 
E s c u a d r a francesa. 
Con motivo de la revista naval que en Car-
tagena ha de celebrarse en honor de M. Poin- I 
earé, llegaron á dicho puerto seis acorazados 
franceses, tres cruceros y ocho torpederos. 
Solamente el buque-insignia entrará en la 
bahía, y en él hará su viaje de regreso á | 
Francia, M. Poincaré. 
Mandará la escuadra el almirante Bone de 
Lapeyre, y el buque-insignia será el acora-
zado Voltaire. 
Correos y T e l é g r a f o s . 
Anoche marchó á San Sebastián el director 
general de Correos, Sr. Armiñán, para asis-
tir á la inauguración del nuevo edificio que 
en dicha ciudad se ha construido para los ser-
vicios de Correos y Telégrafos. 
E ! Sr . Pr ieto . 
A fin de presidir la conferencia del próxi-
mo Congreso de Derecho internacional, ha lle-
gado á Madrid el Sr. García Prieto. 
Seci-etarios de Gobierno. 
Han sido nombrados secretarios de los Go-
biernos civiles de Sevilla, Canarias y Mála-
ga, respectivamente, D. Luis González Jun-
quitu, D. Rafael Pérez Alcalde y D. José Ma-
ría Cabanillas. 
lias Cortéis. 
Dice un periódico, refiriéndose á la reaper-
tura de las Cámaras, que cree poder asegurar 
que las Cortes no reanudarán sus tareas has-
ta después del día 15 de Noviembre, pues 
hasta entonces no habrán terminado las elec-
ciones municipales, demoradas por el viaje 
de M. Poincaré, ni se habrá obtenido resul-
tado práctico alguno en las operaciones mi-
litares que en el Rif se realizan. 
C o m i s i ó n de Meli l la . 
Una Comisión de entidades de Melilla ha 
visitado al señor subsecretario de Hacienda, 
para interesarle en la resolución favorable de 
asuntos económicos de carácter local, que ha 
venido á gestionar. 
Las peticiones que ha formulado son las 
siguientes: 
1.a Que se cargue al capítulo de "Servi-
cios generales" y no al de "Obras públicas", 
del presupuesto especial "Acción de España 
en Marruecos, Ministerio de Fomento", uu 
crédito para la Granja agrícola de Melilla. 
2.,, Que se conceda á Melilla una zona 
franca de impuestos, con carácter general, vi-
gilada y administrada por una Comisión mix-
ta, compuesta de representantes de la Junta 
de Fomento y de Arbitrios y Cámara de Co-
mercio; y 
3.a Que se conceda el libre cultivo, explo-
tación y venta del tabaco en Melilla, retirán-
dose de aquella plaza la Compañía Arrenda-
taria, por lo cual la Junta de Arbitrios pa-
gará una cantidad anual á la Tabacalera en 
concepto de indemnización. 
I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a . 
Para informar ante la Comisión del Ins-
tituto de Reformas Sociales que entiende en 
lo que afecta al Real decreto sobre la indus-
tria textil, han llegado de Barcelona dos Co-
misiones de obreros. 
E l banquete reformista. 
A l banquete que preparan los reformistas 
para cuando se halle en Madrid el Sr. Al-
varez (D. Melquíades), asistirán los diputa-
dos Sres. Azcárate, Pérez Galdós, Pedregal, 
Zulueta (D. José y D. Luis), Lamana, Llarí, 
Mayner, Miró y Caballé. 
\ o hay incursiones. 
131 jefe del Gobierno ha dicho que no 
es « n e t o el estado de intranquilidad que 
se dice existe en la frontera de Portugal, pues 
de haber algo, se lo hubieran comunicado los 
gobernadores de nuestras provincias fronte-
rizas. 
De Fomento. 
H a visitado al Sr. Gasset una Comisión de 
Ciudad Rodrigo, presidida por el subsecreta-
rio de Hacienda, Sr. Pérez Oliva. 
Fueron á pedirle socorros para las vícti-
mas de la inundación. 
E l señor conde dijo que los procedimientos 
liberales los esperaba el país, y que ya se ha 
podido ver su éxito con la so lución de una 
huelga de 50.000 obreros que duró dos meses, 
sin que el orden público se alterase y sin que 
se suspendiera una sola de las garantías cons-
titucionales. 
Terminó diciendo que él confía en el señor 
Francos Rodríguez, y que también deben con-
fiar todos. 
E l poeta Casero leyó después unos versos en 
honor del Sr. Francos Rodríguez, y el acto ter-
minó con felicitaciones y aplausos al festejado. 
I n f o r m a c i ó n oral . 
Ayer comenzó la información oral sobre el 
Real decreto que regula el trabajo en la indus-
tria textil, aiibo el Instituto de Beformas So-
ciales, reunido en pleno y presidido por el se-
ñor Azcárate. 
E l primero que ha informado ha sido el go-
bernador civil de Barcelona, Sr. Francos Ro-
dríguez, que expuso toda clase de datos y an-
tecedentes recogidos personalmente durante la 
huelga del arte textil de Cataluña. 
E l Sr. Francos Rodríguez opina que el es- I 
tablecimiento del reglamento no es obra fá-! 
cil, pues la jornada que establece el decreto 
es la francesa, y la semana de trabajo que ri-
ge es la inglesa; es decir, que los obreros quie-
ren el sábado al medio día dejar el trabajo, 
limpiar las máquinas y descansar hasta el lu-
nes. 
Dentro del arte fabril hay, por otra parte, 
más de treinta industrias que emplean diversos 
elementos para mover las máquinas; por lo 
tanto, las que utilizan la fuerza hidráulica es-
tán sometidas al estiaje, riegos, etc. 
Las sesiones de la información pública co-
menzaron ayer tarde. 
E l acto comenzó leyendo el secretario la 
Real orden del Ministerio do la Gobernación 
abriendo la información y ampliáudola. 
Leyó á continuación la lista de las perso-
nas y entidades que han solicitado ser oídas 
en la información, que son las siguientes: una 
Comisión de obreros de Mataré, los obreros de 
las fábricas de vapor de Barcelona y fabri-
cantes de géneros de punto de Calella. 
E l presidentey Sr. Azcárate, hace constar 
que, habiendo solicitado los señores informan-
tes hacerlo en los días sucesivos, y no tenien-
do nadie pedida la palabra, se levanta la 
sesión hasta hov. 
¿HACHAQUITO SE RETIRA? 
Interrogamos, aunque la procedencia de 
la noticia nos p e r m i t i r í a afirmar. 
Machaquito, el torero c o r d o b é s , que tan-
tos aplausos ha conquistado con el estoque, 
parece que e s t á decidido á ret irarse , y que 
se c o r t a r á la coleta d e s p u é s de matar su ú l -
timo toro en la corr ida que l i d i a r á en 
¡Vfadrid el d í a 12 del p r ó x i m o Octubre. 
A s e g ú r a s e que Machaquito, d e s p u é s de 
matado su ú l t i m o toro, se d i r i g i r á á la pre-
sidencia y a l p ú b l i c o , fundando su d e c i s i ó n 
de cortarse l a coleta en los insistentes rue-
gos que en este sentido le hace su famil ia . 
L a noticia de la ret irada no ha querido 
hacer la p ú b l i c a R a f a e l G o n z á l e z . S ó l o sus 
í n t i m o s la conocen, y una circunstancia ca-
sua l nos ha hecho sabedores de ella. 
t: T O R O S ü; 
Y T O R E R O S L A ! CORRIDAS 
DC AVCR TARDC SERVICtO T E L E G R A F I C O 
« ñ H E L L I X 
Machaquito y Bomba I I I 
H E L L I N 26. 
L o s toros de L ó p e z P la ta resultaron bue-
nos, a s í como la entrada. Hay extraordina-
r ia a n i m a c i ó n . 
E l primero toma tres varas, da dos c a í d a s 
y mata un caballo. 
Cant implas y Coueji to , bien pareando. 
Machaco hace una faena valiente de mu-
leta, dando una estocada contraria de tan-
to atracarse. E l p ú b l i c o le ovaciona, y se le 
concede la oreja . 
E l segundo toma cuatro varas , da cuatro 
c a í d a s y mata dos caballos. 
Bizoqui prende un par regular, y Jardine-
ro uno pescuecero. 
Manolo Bomba torea de cerca, dando pa-
ses de pecho y en redondo superiores. D e j a 
un pinchazo en hueso y una gran estocada 
que le vale la oreja y una o v a c i ó n . 
E l tercero t o m ó seis varas con gran po-
der, derribando una vez á los piqueros y 
matando un caballo. 
Machaquito le p a s ó de muleta rozando 
T a m b i é n estuvo en el despacho del ministro I (:on los Pitones. Algunos pases obligados 
de Fomento el ex ministro S r . Alvarado, | fueron soberbios rematando de un pincha-
l zo y un gran v o l a p i é entrando con fe. 
E l cuarto toro fué bravo y de poder. T o -
bara tratar de asuntos relacionados con los 
riegos del Alto Aragón y proyecto de abaste- j 
cimiento de agua de Barcelona. 
Conferenciaron, por último, con Gasset, so- i 
bre asuntos de Huesca, Ips Sres, Moya y Pa-1 
raíso. 
E l general L iautey . 
Coincidiendo con la estancia en Madrid del | 
Presidente de la República francesa, pero sin I 
figurar en su acompañamiento, llegará á Ma-
m ó ocho varas, hizo rodar cuatro veces á 
los j inetes y d e s p a c h ó dos caballos. 
Pa las y el Jardinero le adornaron el mo-
rri l lo con lucimiento, y Bombita, d e s p u é s 
de una faena breve y de dos pinchazos a l -
tos, r e m a t ó con una delantera. 
E l quinto t o m ó siete puyazos, d ió cuatro 
c a í d a s y no m a t ó n i n g ú n caballo. 
Machaco le p a r ó los pies con arte y maes-
t r í a , y Manolo Bomba puso un par á l a 
drid el general Liautey, cuyo viaje no se pudo | media vuelta. Machaquito, otro de frente, 
realizar en Enero de este año. como se espe-1 superior, 
raba, por tener el general francés que rea-
lizar una misión que le había encomendado 
su Gobierno. 
E l conde de Romanones ha negado que 
ahora venga á Madrid el general Marina, pues 
actualmente no puede abandonar el cargo que 
desempeña en Marruecos. 
Hablando de este asunto, decía ayer el jefe 
del Gobierno que el viaje de M. Liautey le 
será muy grato, porque siendo el genei-al fran-
cés gran conocedor del prob'ema marroquí, 
las conversaciones que con él mantenga han de 
ser muy provechosas. 
U n a C o m i s i ó n . 
L a Comisión del Ayuntamiento de Barce-
lona, compuesta de los Sres. Lladó, Avila y 
Vidal, ha cumplimentado al alcalde de Ma-
drid, quien después de expresarse en térmi-
nos altamente optimistas acerca de la susti-
tución del impuesto de Consumos en Madrid, 
encargó al personal de la Administración de 
Rentas y Arbitrios, diese á la Comisión barce-
lonesa una información completa acerca de 
los procedimientos administrativos empleados 
para arraigar los nuevos tributos. 
L a Comisión, al propio tiempo, ha iniciado 
otro estudio en la Sección de Estadística de la 
Dirección general de Contribuciones para ver 
los efectos de la ley en toda España y la for-
ma que debe adoptarse para implantarla en 
Barcelona. 
Banquete en honor de Francos. 
Anoche se celebró, en el Palace Hotel, el 
banquete en obsequio al Sr, Francos Rodrí-
guez, asistiendo unos lóO comensales. 
E l Sr. Becei-ro ofreció el banquete en nom-
bre del Comité liberal del distrito del ( Vutnp. 
y el Sr. Francos Rodríguez contestó con otro 
discurso de gracias, en que manifestó que el 
éxito de la solución de la huelga de Barcelona 
se debe solamente á los procedimientos puestos 
en práctica por el Gobierno. 
E l conde de Romanones hizo uso de la pa-
W ) r a con gran brevedad. 
Dijo el jefe del Gobierno, que el é x i t o de 
la B o i n « ó n do la huelga de Barcelona, se de-
Fraucoü E o d i í « u e z , que fué 
D e s p u é s m u l e t e ó con inteligencia en las 
tablas, d ió un pinchazo en hueso y una es-
tocada hasta la bola, descabellando á pul-
so y escuchando una o v a c i ó n . 
AI sexto le muletea Bombita confiado, de-
jando media buena. D e s p u é s de nueva faena 
y de dos pinchazos d o b l ó el toro. 
E l desfile r e s u l t ó bri l lante y animado. 
E X C O R D O B A 
Machaquito Chico y L i m e ñ o Chico. 
C O R D O B A 26. 
Hoy, segundo d ía de feria, los mercados 
han estado desanimados, r e a l i z á n d o s e pocas 
transacciones. 
Por la tarde se c e l e b r ó la novil lada, en 
la que se l idiaban erales de J o s é Mar ía del 
Rey por las cuadri l las de Machaquito Chico 
y L i m e ñ o Chico. 
E l ganado r e s u l t ó manso, siendo tres de 
ellos condenados á fuego. 
EH segundo de Machaquito Chico f u é reti-
rado al corra l , y en s u ú l t i m o este diestro 
rec ib ió una o v a c i ó n y la oreja . 
L i m e ñ o Chico estuvo v a l e n t í s i m o y traba-
jador toda la tarde. B a n d e r i l l e ó bien y se 
a d o r n ó con el capote y la muleta, escuchan-
do constantes aplausos. 
h lÁ mi i 
catot 
de l a Gobernación. 
E X T R A N J E R O 
POR T E L E G R A F O 
Elecciones en Méj i co . 
M E J I C O 26. 
H a comenzado, con gran a g i t a c i ó n , l a lu-
cha electoral. 
Dada la influencia y creciente aumento 
del partido c a t ó l i c o , con la buena organi-
z a c i ó n que lleva, se cree q u « los Sres. G a m -
boa y G a s c ó n s e r á n eUc4<ta 1 f o r una gr*n 
m a y o r í a . 
Hamlidaje 
B E R L I N 86. 
Desde San Petersburjfe han comunicado al 
"Ber l lner Tageblatt" que I n grupo de ban-
didos a s a l t ó el tren d« T r m s v a i k a l . 
D e s p u é s ataron a l maquinista y robaron 
206.000 rublos, que llevaba un empleado, en-
cargado de pagar á los trabajadores el jor -
nal de la semana. 
Ciudad evacuada. 
C O K i l Z A 26. 19-
L a ciudad de Starovo ha sido evacuada 
por las tropas servias, que abandonaron 
anoche la plaza, r e t i r á n d o s e ordenadamente 
hacia Okr ida . 
L a p o b l a c i ó n de Starovo. s in e x c e p c i ó n , 
demanda pronta y eficaz p r o t e c c i ó n contra 
la o c u p a c i ó n de los albaneses. 
De "re publica". 
B U E N O S A I R E S 26. 
E l Gobierno de la R e p ú b l i c a argentina 
prepara un proyecto para que el presupues-
to de 1914 se equil ibre sin que haya necesi-
dad de hacer una nueva e m i s i ó n de c é d u l a s . 
E l asistente LublcKe . 
P A R D 1 M (Mecklemburgo) 26. 
E l asistente que r o b ó aj, comandante 
Put tkamer , d e s p u é s de darse á la fuga, v i é n -
dose perseguido por los dragones, m a t ó á 
tres. 
D e s p u é s se d i s p a r ó un tiro y se m a t ó . 
OCHO NIÑOS QUEMADOS 
o 
POR T E L E G R A F O 
Q U E B E C 26. 18,30. 
E u esta poblac ión se in ic ió un incendio 
que, por su violencia, no pudo ser dominado, 
reduciendo á cenizas una casa. 
Ocbo niños perecieron carbonizados, á pe-
sar de los t i tánicos esfuerzos que se hicieron 
Cara salvarlos^ 
L o s ocbo niños muertos eran hermanos. 
8us padres lian sufrido también quemadu-
ras írraves. 
E s p a ñ a e n A f r i c a 
-A-
España al día 
POR T E L E G R A F O 
E l maestro M a n c i n e l ü 
V A L E N C I A 26. 
Procedente de Madrid ua Helado e n el co-
rreo e l maestro Mancinel l i , siendo recibido 
y a c o m p a ñ a d o hasta el hotel donde se hos-
peda por muchas Comisiones de centros m u -
sicales y l iterarios. 
L o s reformistas. 
P A L M A D E M A L L O R C A 26. 
Auoche los reformistas obsequiaron con 
un banquete a l diputado á Cortes D. Fede -
rico L l a u s ó , e l cua l e f e c t ú a un viaje de ex-
c u r s i ó n por las Is las Baleares . 
I n a u g u r a c i ó n de u n monumento. 
Comunican desde P e t r a que el p r ó x i m o 
domingo se i n a u g u r a r á en dicho pueblo un 
monumento, erigido á la memoria de fray 
J u n í p e r o S e r r a . que f u é e l fundador de San 
F r a n c i s c o de Cal i fornia . 
A l acto a s i s t i r á n las autoridades y Comi-
siones de muchos pueblos. 
C o n este mismo objeto ha llegado esta 
m a ñ a n a D. Carlos Champira t , quien repre-
s e n t a r á á la Univers idad y e l Es tado de ) 
Cal i fornia . 
L a fiesta de los n i ñ o s . 
V A L L A D O L I D 26. 
H a llegado D. Jacinto Benavente, siendo 
recibido por las autoridades y mucho p ú -
blico. 
E s t a tarde, en e l Campo Grande, se ha 
celebrado la fiesta de los n i ñ o s . Se plantaron 
á r b o l e s para conmemorar ei acto y se sol-
taron mil lares de p á j a r o s . 
L a s autoridades presidieron la fiesta. 
Benavente l e y ó unas cuart i l las que nan 
sido muy aplaudidas. 
De a v i a c i ó n . 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 26. 
E l aviador Garn ier ha realizado esta ma-
ñ a n a el " r a i d " V i l l a m a r t í n - J e r e z , a c o m p a ñ a -
do del "sportman" jerezano Sr. Disson, en 
cuarenta y cinco minutos, á pesar del fuerte 
viento, siendo ovacionado a l aterrizar . 
M a ñ a n a ó pasado v o l v e r á á volar Garnier . 
R e i n a gran entusiasmo. 
E l elemento joven del Casino Nacional se 
inscribe para a c o m p a ñ a r á Garnier , 
Buque- escuela. 
L A S P A L M A S 26. 
Acaba de fondear en este puerto el buque-
escuela de guerra argentino ''Presidente Sar-
miento". H a pedido agua y v í v e r e s , por pro-
ponerse zarpar en seguida. 
Se proyectaba obsequiar á la oficialidad 
y marinos , pero es posible que no acepten. 
L a Prensa exterioriza su hondo disgusto 
por la lentitud del Gobierno en implantar or-
ganismos que t o d a v í a e s t á n sin instalar , á 
pesar de estar comprometidos en la ley de 
D e s c e n t r a l i z a c i ó n de Chalas . 
E l concurso h í p i c o . 
V A L L A D O L I D 26. 
H a terminado el concurso h í p i c o , ganando 
la copa del Rey y de la Infanta Isabel el 
teniente Moreno, del regimiento de V i l l a v i -
ciosa. 
L a copa del Infante Don Carlos corres-
p o n d i ó a l teniente Somoza, de los Lanceros 
de B o r b ó n . 
E n e l concurso de tiro de p i c h ó n g a n ó 
la copa del conde de Artaz D. E l o y S i l i ó , 
y la del conde de T o r r e A r i a s , el diputado á 
Cortes D. Benito Cuesta . 
Desertor detenido. 
B I L B A O 26. 
L a B e n e m é r i t a ha detenido a bordo del 
vapor "'Lonsamie" ai cabo de la sexta com-
p a ñ í a de las fuerzas regulares i n d í g e n a s de 
Meli l la. F r a n c i s c o D í a z , que d e s e r t ó , em-
barcando en Burdeos el d í a 8 del actual 
con rumbo á la i s l a ue C u b a , de donde es 
natura l , pero el c a p i t á n le d e n u n c i ó , por v ia-
j a r sin pasaje. 
E l detenido ha Ingresado en Pris iones 
Militares. 
LO DEL ATENTADO 
: J i • • I Hic ieron detener R! conVoy, poniendo los 
...lunado de las ordenes del mimslro frenos en funciones. P a r a esto, mataron á 
lloa guardias de servicio. 
POR T E L E G R A F O 
L I S B O A 26. 
"O Mundo" publica el siguiente relato, he-
cho por uno de los detenidos estos d í a s : 
" E l atentado f u é combinado en un j a r d í n 
p ú b l i c o de Lisboa pntre uu grupo sindica-
l ista. Cinco individuos designados para ello, 
marcharon á C i n t r a . 
L o s agresores d e b í a n , una vez llegada la 
noche, y dentro del parque de Alfonso Cos-
ta, lanzar una bomba sobre la casa de é s t e . 
A l producirse el p á n i c o consiguiente, Costa 
se a s o m a r í a á la ventana y s e r í a muerto á 
tiros por los agresores. 
L a noticia de l a muerte de Costa s e r í a 
la s e ñ a l para comenzar l a r e v o l u c i ó n . 
Otro s indical ista detenido ha a ñ a d i d o que 
una vez muerto Costa pensaban matar a l 
ministro de la G u e r r a . 
E n m e d i o de esta c o n f u s i ó n que se produ-
c i r í a en las calles de L i s b o a , a p a r e c e r í a n 
grupos armados que l i b e r t a r í a n á todos los 
detenidos y presos. 
" O Mundo" termina diciendo que en e l 
complot participaban socialistas y republi -
canos radicales". 
E L CARDENAL MUFI 
POR T E L E G R A F O 
R O M A 26. 
H a llamado la a t e n c i ó n que el Rey , que 
se hal la ahora en Sanronore, ha recibido 
hoy a l Cardena l Mufi, Arzobispo de P i sa , 
con el que c o n f e r e n c i ó durante cuarenta mi -
nutos. 
POR T E L E G R A F O 
D E T A N G E R 
Llegada del cautivo Forte». S u fuga. L n re-
lato interesante. 
T A N G E R 26. ltí,2ó. 
Ha llegado á esta plaza el cautivo español 
Fortea, que hace ya tiempo fué apresado pol-
los moros, de los que ha sido prisionero hasta 
que pudo fugara. 
Su estado mueve á compasión á causa de los 
padecimientos que ha sufndo. 
Hace un relato curiosísimo y muy interesan-
te, cuyo extracto transmito. 
Cuenta que fué. hecho preso cuando se di-
rigía á la plaza de regreso de Cuesta Colorada. 
Siguiendo las indicaciones de un moro dejóse 
conducir por un camino, pero su guía obraba 
de acuerdo con un grupo de kabilcños que les 
salieron al paso armados do fusiles, amenazán-
dole y llevándole á su aduar. 
Desde este momento comenzó para el cauti-
vo una vida de horribles sufrimientos morales, 
pues los moros le notificaron en varias ocasio-
nes su próxima muerte, explicándole con toda 
clase de espeluznantes detalles la forma como 
había de dársele suplicio, complaciéndose en 
atormentar de este modo á su prisionero. 
Ha añadido Fortea que una sola vez tuvo 
posibilidad de fugarse, y que en un principio 
pensó aprovechar la ocasión, si bien después 
desechó sus propósitos porque deseaba averi-
guar diversos datos sobre las fuerzas y armas 
con que cuentan los kabilcños, pormenores que 
se reserva por creer que pueden ser útiles á 
España. Contribuyó también á hacerle desis-
tir de la tuga el temor á que los moros extre-
masen su crueldad con él, caso de volver á 
ser apresado. 
Los moros, por su parte, temían una fuga 
del cautivo, como lo demuestra la medida que 
adoptaron de ponerle grillos. 
E n la preparación del plan de fuga, y en 
la realización de dicho plan, ha tenido una 
gran parte el súbdito inglés D. Alejandro 
Arias que, obrando de acuerdo con la Lega-
ción española, logró interesar á unos moros, 
de los mismos que apresaron á Fortea, y á los 
cuales se les prometió 3.0U0 pesetas si facili-
taban la evasión al cautivo. 
L a fuga estaba concertada para uno de los 
pasados días, pero fué necesario aplazarla an-
te la desconfianza de los moros que debían 
ayudar á ella. 
Esta desconfianza vencióse depositando las 
3.000 pesetas ofrecidas en un sitio convenido 
é indicado por los moros, pues éstos se ne-
gaban á venir á Tánger para cobrarlas, te-, 
miendo ser detenidos. 
E l liberto Fortea está siendo objeto de toda 
clase de atenciones. 
D E M E L I L L A 
151 " L a u r i a " . F u n e r a l e s . 
M E L I L L A 26. 21. 
E l cañonero Lauria cruza constantemente 
la costa, haciendo un servicio de vigilancia en 
evitación del contrabando. 
—Hoy, en la iglesia parroquial, se han ce-
lebrado funerales, costeados por el batallón 
de Cazadores de Chiclana, por el alma del te-
niente Sánchez Peralta, muerto en el combate 
•de Mogote, en Tetuán, presidiendo el acto 
el general Aguí':1. 
—Han llegad ) 24 caballos destinados al 
Ejército, comprados en Argelia por una Comi-
sión especial do Remonta. 
J u r a de banderas. E n honor de Burguete . 
M E L I L L A 26. 23. 
E l domingo, con gran solemnidad, jurarán 
la bandera 188 soldados de Intendencia de 
campaña. 
L a columna general efectuará mañana un 
paseo militar por la Península de las Tres 
Forcas, encargándose del mando del territorio 
de ese avanzamiento el coronel de Artillería 
de montaña, Sr, Sánchez Ocaña. 
—Los zocos de hoy se han celebrado sin no-
vedad. 
— E n el Hotel Victoria se ha celebra-
do un champagne de honor, con el que obse-
quian el general, los jefes y oficiales de la bri-
gada de Aizpuru á D. Ricardo Burguete. A l 
acto asistieron los generales Jordana, Domingo 
y Villalba, Moltó y Aguila, los jefes y oficia-
les de otros cuerpos y representaciones de la 
Prensa. Pronunciaron discursos el coronel Ba-
rres, el médico Sr. Bareiro y el general Bur-
guete. 
D E A L H U C E M A S 
POP. CORREO 
A L H U C E M A S 23. 
Ayer se reunieron las kabilas dirigiéndose 
á la de Bocoya haciendo efectiva la multa im-
puesta á las familias que intei'vinieron en la 
última reyerta, haciéndola ascender á cuatro 
mil duros, correspondiendo mil doscientos du-
ros al moro Sivera por pertenecer á una de 
las citadas familias; como sólo pagaron tres 
mil duros, se han llevado en rehenes un moro 
de la citada kabila hasta que abonen los mil 
duros restantes. 
De regreso de Canarias llegó á esta rada 
el vapor Mariano Benlliure, de la Compañía 
de Correos de Africa, conduciendo á su bordo 
gran número de kabilcños de ambos sexos pro-
cedentes de Tetuán, quedando en esta plaza 
todo el pasaje y carga que conducía para 
Peñói\ de la Gomera, en cuya plaza no pudo 
dejar el citado pasaje por el fuerte temporal 
de Poniente que reinaba. 
Igualmente fondeó, pi'ocedente de Melilla, 
el vapor correo Sagnnto, que, por igual cau-
sa, desembarcó en esta plaza todo el pasaje 
que conducía para Peñón, por serle imposible 
tocár en aquella plaza, continuando su viaje 
directo para Río Martín y Ceuta. Espérase 1M 
llotíaila del vapor correo Virge-n de Afrint <\w 
con el objeto de recoger todo el citado pa5aje, 
tocará en esta plaza antes que en Peñón. 
Por moros amigas llegados hoy. se sabe que 
en el «oeo de mañana se reunirán representa-
ciones de varias kabilas con objeto de tratar 
de la conducta que deben seguir las mismas 
cou motivo de la campaña de Tetuán. Según 
manifiestan dichos moros, la Junta que ha de 
celebrarse será de grande importancia por la 
mucha concurrencia que habrá en ella, pero 
que es de suponer que triunfen los partida 
rios de la paz, que son los que mayoivs ha 
bajos practican para convencer á muchos del 
error en que están metidos por dar oídos á 
muchos fanáticos que no cesan do enviar cai-
tas que so leen eu los zocos, insistiendo en to-
das ellas les presten apoyo para hacer fron 
te á lo> cristianos. 
T E L E G R A M A S O F I C I A L E S 
E n el Ministerio de la Guerra se han reci-
bido las siguientes comunicaciones telegrá 
ficas: 
C E U T A 26. 
"Comandante general á ministro de la Gue-
rra: 
Como continuación telegrama ayer, relativo 
combata Aonzar, participo á V. E . que los 
soldados regimiento Guadalajara que resulla 
ron heridos, son: 
Martin Doroteo Sonsa, Domingo Sauz Vvw 
tos y Ubaldo Alvarez García, y el cabo grupo 
¿scuadrones Larache José Gómez Franco. | 
Hoy ha fallecido el sargento Extremadura 
José Puente Hernández y el soldado de b 
Reina Andrés García Molina, que figuraban 
como heridos graves en el parte de ayer. 
Por propia confesión vecinos aduares pro. 
ximos Aonzar, Beni Mulet y Klal , combatien» 
tes de anterior, enemigo ha tenido más mueo 
tos que los consignados, y considerable númer< 
do heridos." 
• 
Otro telocrama dice así: K 
T E T U A N 26. ' 
•M omandante en jefe á ministro Guerra: i 
Hoy se ha conducido un gran convoy cU 
víveres y municiones á Lauzién. 
Sin novedad." 
• 
T E T U A N 26. \ 
'•Comandante en jefe al ministro de la Gue. 
rra: 
E n orden general hoy se publica la si-
guiente: 
4'Paia perpetuar el recuerdo de la muertí 
gloriosa del capitán de las fuerzas regulares 
iudícenas de Melilla D. Angel Izarduy Inza, 
ocurrida el día 22 del actual en las lomas de 
Dar-Eskiko al proteger los trabajos de cons» 
tracción del reducto en la posición del Mogo-
te, en lo sucesivo dicho reducto se denomina-
rá Reducto Izarduy." 
Lo participo á V. E . para su conocimiento.** 
DE 
POR T E L E G R A F O ^ 
B A R C E L O N A 26. 1 
Están ya coleccionados los trabajos litera-
rios que han de constituir el álbum que se 
dedica al limo. Sr. D. Antolín López Peláea, 
Arzobispo electo de Tarragona. 
Pasan de ciento y los hay notables, sobre ls 
personalidad del prelado homenajeado, en lat 
diversas manifestaciones de su vida. 
POR T E L E G R A F O 
C o a c c i ó n y detenciones. P o r ca lumnias . 
B I L B A O 26. 22,45. 
L a huelga de la fábr ica A u r r e r á se h a 
agravado, teniendo que intervenir l a G u a r -
dia c ivi l , que por coacciones, detuvo á d o » , 
huelguistas, y por protestas intempestivas, 
hubo m á s detenciones d e s p u é s . 
R e i n a gran efervescencia en Sestao, dond# 
se temen d e s ó r d e n e s . 
E l jefe de la Guard ia civi l ha entregado 
al gobernador el resultado de la informa-
c ión sobre denuncias de huelguistas sobre 
malos tratos, resultando infundadas. 
Se propone que proceda contra l a C o -
m i s i ó n de la huelga por calumnias contra l a 
B e n e m é r i t a . 
L o s patronos se niegan á admit ir á los 
huelguistas, r e e m p l a z á n d o l o s por ^esqui-
rols". 
Se trabaja en todos los talleres. 
Los náufragos del ^Joaquina 
POR T E L E G R A F O 
B A R C E L O N A 26. 
Los tripulantes del bergantín incendiado 
ayer han llegado salvos á Yillanueva. 
Relatan que quien descubiñó el fuego fué un 
grumete de trece años, que iba en la cocina. 
Una vez advertidos del peligro, estuvieron 
durante tres horas consecutivas arrojando 
agua hasta no poder más. 
Luego trasbordaron á un bote, en que perma-
neciei-on hasta que llegó salvamento. 
E l bergantín iba de transporte á San Car-
los de la Rápita, y procedía de Denia. 
No se sabe cuándo se inició el fuego, y so-
ponen que lo había en la carga al salir del 
puerto la embarcación. 
EL REVERENDO PADRE CERVERU 
POR T E L E G R A F O 
B A R C E L O N A 26. 
Ha llegado á nuestra ciudad el reverendísi' 
mo padre Gen era, que se hospeda en el con-
vento de Capuchinos. 
Ha sido visitado en su residencia^ por «í 
doctor Laguarda, nuestro amantísimo pre"ada 
DE PORTUGAL 
POlí T E L E G R A F O 
R e c l a m a c i ó n a l G o b i e r n a 
B A D A J O Z 26. 18,10, 
La. Asociación Je Agricultores, Horticulto-
res y Ganaderos ha celebrado una reunión 
para hacer una reclamación al Gobierno por-
tugués, sobre la importación de forrajes di 
España. 
L a reclamación se hace en sentido libro-
cambista. 
Rumor roníirmado. 
_ Está ya plenamente confirmado que esia-
tian relaciones de connivencia entre los cons-
piradores de Amalda y el farmacéutico Cos» 
ta, muerto á consecuencia de la explosión d€ 
una de las bombas por él fabricadas. 
Notas de sociedad 
„ , V I A J E S ^ 
K a n regresado á Madrid: 
Do Guadarrama, doña Gloria Chao; de Bia-
vntz, la marquesa de Alquible; de Murguís, 
la duquesa viuda de Abrante; de ViUafran-
ca (Guipúzcoa), D. José María Lara; de Boa-
cWla del Monte, la duquesa de Sueca; de Por-
tugaJete los eondes de Retamoso; de Alho-
ma de Aragón, doña Isabel de la Cerda; d« 
\VIIM. doña Carmen Celada Blanco; de Bia-
vntz. dona Francisca R. Abaytúa de Guedea; 
(fc I ans. el conde de C a ^ ] ; de yU^m & ^ 
rnm/a, e] dnctor ('n.npaired; de E l Escorial, 
• A momo QAbnal Rodríguez y sn famiU», 
l . '-ernando llergueta, los señores de Santías 
D, A lbo r to i. I). duan Indarte, D. Manuel dq 
his llf.ra> y D. Lázaro Alvarez Santillán; é l 
Villaldehmro, D. Felipe Crespo de Lara, y ^ 
San Sebastián, D. Manuel de Eizaguirre y don 
Mnrtíii Recarte. 
11,! marchado á sus posesiones de La Cam* 
bre, la condesa de Romero. 
Se han trasladado: 
!><• Villnnval á Ba.-cclou:i. D. Juan Flort 
Uu-na; d<" Unaverna ú Bilbao, D. Jos. do Aa-
cfcfate; de Batpsgpts h Bruselas, el conde dfl 
M.enlenlla; rlc Bmn-iU á 1 lreSj D. Teófl. 
ló A.anzanu y su hija, y de Cabreros de Río I 
León, D. Perfecto Sánchez Puelles. 
'0 
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S O L A R I O D E L D I A 26. 
Piv.skleuoia del Consejo de ministros 
Rea l decreto (rectificado) declarando mal 
f-nv.ada la competencia susci tada entre el 
gobernador-civi l de A v i l a y el juez munic i -
pal tlf M o m b e l t r á n . 
Ministerio de Mar ina . 
Reales decretos disponiendo pasen á la s i -
t u a c i ó n de reserva los v icealmirante de la 
A r m a d a D. J o s é de B a r r a s a y F e r n á n d e z 
de Castro y D. J o s é Morgado y P i t a da 
Veiga. 
Otros promoviendo a l empleo de viceal-
mirantes de la A r m a d a á los contraa lmiran-
tes D. Rafae l R o d r í g u e z de V e r a y R o d r í -
guez y D. Orestes Garc ía de P a a d í n y G a r -
cía. 
Otro disponiendo que a l ser promovido a l 
inmediato empleo de contraalmirante de la 
A r m a d a D. Orestes Garc ía de P a a d í n y G a r -
cía, pase destinado á la corte para eventual i -
dades del servicio. 
Otro concediendo el empleo de contraal -
mirante, en s i t u a c i ó n de reserva, a l capi-
tón de navio, retirado, D. Feder ico C o m p a ñ ó 
y Rosset. 
Otro í d e m id. id. a l c a p i t á n de navio don 
Alberto C a s t a ñ o y M a r t í n . 
Otro í d e m id. id. al c a p i t á n de navio, re-
tirado, D. Manuel Quevedo y Suyras . 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
R e a l decreto disponiendo se constituya, 
con la d e n o m i n a c i ó n de Patronato de estu-
diantes, en cada una de las Universidades 
del reino una J u n t a compuesta del rector, 
de los decanos de las Facu l tades y de los di-
rectores de los Institutos generales y t é c n i -
cos y Escue la s especiales dependientes de 
este Ministerio. 
R e a l orden disponiendo se den los ascen-
sos de escala, y que los c a t e d r á t i c o s que 
figuran en la r e l a c i ó n que se publica pasen 
á ocupar en el e s c a l a f ó n los n ú m e r o s que 
ge mencionan. 
Ministerio de l a G u e r r a . 
R e a l orden c ircular disponiendo que en lo 
ü u c e s i v o los comisarios de G u e r r a de provin-
cias remitan á las Intervenciones regiona-
les, el d ía 5 de cada mes, tres ejemplares , 
uno de ellos con justificantes, de las re la-
ciones de suministros en especie hechos por 
pueblos á fuerzas del E j é r c i t o y G u a r d i a 
civil . 
Ministerio de Hac ienda . 
R e a l orden disponiendo que desde el d í a 1 
de Octubre p r ó x i m o , y mientras otra resolu-
c ión no se adopte, se apliquen á los produc-
tos originarios de Portugal los derechos del 
Arance l m á s reducidos. 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l . 
E s t a d o . — S u b s e c r e t a r í a . — Asuntos con-
tenciosos .—Anunciando e l fallecimiento en 
E l H a v r e del s ú b d i t o e s p a ñ o l B a r t o l o m é 
Vicens F e r r e r . 
G r a c i a y J u s t i c i a . — S u b s e c r e t a r í a . — A n u n . 
ciando hal larse vacante l a plaza de m é d i c o 
forense y de la p r i s i ó n preventiva del J u z -
gado de pr imera instancia de Ledesma. 
D i r e c c i ó n general de los Registros y del 
Notar iado .—Orden resolutoria del recurso 
gubernativo interpuesto por e l notario don 
F i d e l M a r t í n e z A l c a y n a contra la negativa 
d^l registrador de l a Propiedad del distrito 
de Occidente, de esta corte, á inscribir una 
escri tura de particiones nereditarias. 
M a r i n a . — E s t a d o Mayor Centra l .—Dispo-
niendo se pqblique en este p e r i ó d i c o oficial 
la r e l a c i ó n de los candidatos que han sido 
admitidos para los e x á m e n e s de ingreso en la 
E s c u e l a Nava l Mil i tar . 
H a c i e n d a . — D i r e c c i ó n general del Tesoro 
p ú b l i c o y O r d e n a c i ó n general de Pagos del 
E s t a d o . — A n u l a n d o el resguardo de d e p ó s i -
to n ú m e r o 408.482 de entrada y 63.714 de 
registro. 
D i r e c c i ó n general: de la Deuda y Clases 
p a s i v a s . — S e ñ a l a m i e n t o de pagos. 
J u n t a clasificadora de las Obligaciones 
procedentes de U l t r a m a r . — R e c t i f i c a c i ó n del 
resguardo n ú m e r o 101.112. 
G o b e r n a c i ó n . — I n s p e c c i ó n general de S a -
nidad exterior.—^Anunciando la existencia 
del c ó l e r a en las provincias de Toronta l y 
Ung ( H u n g r í a ) . 
Anunciando haber sido declarados conta-
minados de c ó l e r a los distritos de V i d i n , 
B r a t z a , Pleven y el departamento de Sis-
tow ( B u l g a r i a ) . 
F o m e n t o . — D i r e c c i ó n general de Obras 
p ú b l i c a s . — C a r r e t e r a s . — A p r o b a n d o modifi-
caciones a l reglamento para la o r g a n i z a c i ó n 
y servicio de peones camineros y capa-
taces. 
Caminos vecinales .—Declarando de ut i l i -
dad p ú b l i c a los caminos vecinales de Jerez 
á l a carretera de S a n l ú c a r á T r e b u j e n a , de 
Alcubi l la a l Porta l y de Jerez á E s p e r a ( C á -
diz ) . 
Puertos .—Concediendo á D. Manuel J i -
m é n e z Jerez y D. Miguel Borrero M o r ó n , 
una p r ó r r o g a de dos a ñ o s para terminar las 
obras de saneamiento de una mar i sma s i -
tuada en t é r m i n o de Huelva . 
Ljuas.—Autorizando á D. R a m ó n Garc ía 
X o J . e j a s para cambiar ios aprovechamien-
tos de agua del antiguo molino de San L u i s 
y B a t á n de Chicano, en el r í o Guadiana , 
i - eun iéndo los en un s d o salto con destino á 
la p r o d u c c i ó n de e n e r g í a e l éc t r i ca . 
Autorizando a D. f e d r o Torrontegui para 
aprovechar hasta cinco litros de agua por se-
gundo, si los hubiera , sobrantes de las aguas 
a lumbradas en el t ú n e l de Archanda , en el 
ferrocarr i l de Bi lbao á L e z a m a , t é r m i n o de 
Sondica. con destino al abastecimiento de 
las barriadas de G a r r i , Berretroga, b a r r a n -
do y Derio. 
puerta cuatro candados y 
la celda de vez en cuando. 
que se registre 
una 
U N A D E T E N C I O N 
MONEDERAS FALSAS 
E l agente de P o l i c í a de servicio en la 
Inspecc ión de Vig i lanc ia de la e s t a c i ó n de 
las Delicias detuvo ayer m a ñ a n a á dos m u -
jeres que en el momento de descender de 
tjn coche de tercera del tren mixto se le 
hicieron sospechosas. 
E n efecto, las dos detenidas, que son P e -
tra A r a g ó n P é r e z , de cincuenta y seis a ñ o s , 
domici l iada en la calle de Relatores , n ú m e -
ro 20, y J u a n a de la C r u z E x p ó s i t o , de 
veinte a ñ o s , y s in domicilio, fueron recono-
rida* por la estanquera de la e s t a c i ó n como 
complicadas en la f a b r i c a c i ó n de moneda 
falsa. 
Registradas ambas detenidas, que nega-
ron su p a r t i c i p a c i ó n en n i n g ú n negocio de 
aquella clase, no les fueron encontradas n i 
monedas n i nada que pudiera compremeter-
las; pero en el mismo v a g ó n en que h a b í a n 
hecho el v iaje , y en el asiento que ocupa-
ron, e n c o n t r ó el revisor del t ren un saquito 
ron 100 pesetas en monedas de plata, todas 
falsas. 
\ 
O p f f l M í f a e l e x i i í í M z 
o ~ 
L a v i s ta en el Supremo. 
A y e r m a ñ a n a pasaron los autos á poder 
fel 'fiscal Sr. B a r o c a , quien f o r m u l a r á su 
escrito d» a c u s a c i ó n para mediados de l a 
iemana entrante. i 
Del 2 al 5 de Octubre se p o n d r á de m a -
d ü e a t o la causa á los defensores: el 6 pa -
-.ará al ponente, Sr . P e ñ a , y el 9 ó e l 10 
\e c e l e b r a r á la v ista ante e l Consejo Supre-
mo de G u e r r a y Mar ina . 
¿ P r o y e c t o de e v a s i ó n ? 
Parece ser que en la puerta de la celda 
iue ocupa S á n c h e z se han notado algunas 
•enales de violencia. 
Aunque el ex c a p i t á n niega que haya que-
ido evadirse, el coronel jefe de Pris iones 
l i l i t a r e s ha ordenado auo ee pongan 4 la 
T r e s car ias . 
E l Juzgado instructor ha recibido 
carta , cuyo texto, traducido, dice a s í : 
' P o s e n , 18-9-13. 
A l T r i b u n a l Supremo. Madrid. 
Si declaran ustedes l ibre á L u i s a S á n c h e z 
yo me c a s a r é con ella. 
No le e n v í o mis s e ñ a s ; pero d é m e una 
respuesta, e n v i á n d o l a al p e r i ó d i c o '"Posen 
Neuste Nachristen, A lemania , que yo la pa-
g a r é . " 
A d e m á s , firmada por S á i n z (6 apellido 
parecido, pero que comienza con S ) , y pro-
cedente de F r a n c i a , ha recibido S á n c h e z una 
postal, en la que se le d!ce: "No te apures 
aunque veas que e s t á s en el ú l t i m o peligro 
Y o te s a l v a r é lo que pueda. 
E s tü amigo, S". (Siguen letras ilegi-
bles) . 
Posteriormente ha recibido S á n c h e z una 
l a r g u í s i m a carta , que s a l i ó de P a r í s el d ía 
17. cuyo sobre tiene el siguiente nombre y 
d i r e c c i ó n : " G r a n Café Marty .—Sal le pour 
b a l . — B i l l a r d . — A u g u s t e Marty .—Angle P l a -
ce d'Espagne, 7. et rué de Ses ignan.—De-
c i e r r . — S e ñ o r c a p i t á n S á n c h e z . Prisiones Mi -
litares. Madrid". 
E n tal carta d í c e s e , en s í n t e s i s , que l a 
muerte de J a l ó n la perpetraron tres indivi -
duos: D. C , F . y S., de acuerdo con Mar ía 
L u i s a . 
L o s tres sujetos esperaron á J a l ó n en la 
E s c u e l a de G u e r r a , durante la ausencia del 
c a p i t á n , y mientras Mar ía L u i s a conversaba 
con é l , le agredieron por sorpresa. E l sus-
crlptor de la carta , F . , hace un relato te-
rrible del cr imen , reparto de a i a a j a s , etc. 
Lfl SESIÓN 
DE AYER:: 
El í f i i o ile [Olido [on Poigol 
El día en el Ayuntamiento 
Ayer, á las diez y media de la mañana, y 
bajo la presidencia del alcalde, Sr. Vinceuti, 
celebró sesión ordinaria el Ayuntamiento. 
E l secretario leyó el acta de la anterior, 
que fué aprobada. 
L a Corporación quedó enterada del des-
pacho de oficio. 
Acuérdase el dispensar los derechos de li-
cencia por tira de cuerdas en los terrenos 
donde ha de edificarse el nuevo Hospicio, y el 
nombramiento de conserje del nuevo Grupo es-
colar de Trasmiera. 
Discútense á continuación los dictámenes 
proponiendo la creación de una Escuela pro-
fesional de aprendices, del Ajmntamiento de 
Madrid, y la concesión del crédito suficiente 
para su establecimiento. 
Usan de la palabra, entre otros conceja-
les, el Sr. Quejido, para oponerse, y el señor 
Alvarez Arranz para pedir que se tomen por 
base los talleres del Asilo de la Paloma. 
E l alcalde aceptadla idea, aprobándose el 
dictamen en votación nominal por 20 votos 
contra cinco de los Sres. García Cortés, Gar-
cía Quejido. Catalina. Barrio y Mora. 
Se acuerda la habilitación de un crédito de 
5.000 pesetas para la adquisición de material 
y traslado de la Casa de Socorro del distrito 
del Hospicio. 
Se conceden las licencias siguientes: 
Para construir una casa en el solar núme-
ro 18 de la calle del Calvario, y el abono al 
propietario de la cantidad de 445,64 pesetas, 
importe de 8,57 metros cuadrados de terreno 
que se expropian para vía pública, al precio 
de 52 pesetas el metro. 
Para construir una casa en el solar núme-
ro 3 de la calle del Cristo; otra en el solar 
núm. 7 de la calle de María Pedraza; otra en 
el solar núm. 18 de la calle de Lanuza; otra 
en un solar de la calle de Rodóu; otra en un 
solar de la calle letra B, manzana 4.*, del si-
tio denominado San Dámaso, entre el cemen-
terio de Santa María y el camino alto de 
San Isidro; otra en un solar de la manzana 
núm. 9 de la calle de Doña Elvira; otra en 
un solar de la calle de Doña Berenguela; otra 
en el solar núm, 9 de la calle de María Pe-
draza; otra en un solar de la calle de San 
Raimundo; otra en el solar núm. 14 de la calle 
de Santa Juliana. 
Para ejecutar obras de reforma y amplia-
ción en la casa núm. 52 de la calle de Al -
mansa, y para ejecutar obras de ampliación 
en la casa núm. 6 de la calle de Antonio Pé-
rez. 
Cables e l é c t r i c o s . E l asuuto del teatro E s -
p a ñ o l . E l doctor Madrazo r e c o g e r á su 
fianza. 
Pénese á debate un dictamen sobre licen-
cia rara el tendido de dos cables subterráneos 
conductores de flúido eléctrico, uno para unir 
L a Gaceta de ayer publica una Real or-
den relativa al Tratado de comercio hispa-
no-portugués. 
Dice así: 
"Visto los antecedentes relativos á las ne-
gociaciones que se siguen con objeto de esti-
pular un nuevo Tratado de comercio con Por-
tugal ; 
Resultando que el vigente Tratado finali-
za por denuncia el día 30 del presente mes, 
fecha en que con las prórrogas tácitas cumple 
los veinte años de su entrada en vigor; 
Resultando que las negociaciones en trá-
mite no pueden estar ultimadas para dicha 
fecha, y que, además, el nuevo Tratado que 
se estipule no ha de entrar en vigor hasta 
que se discuta por los respectivos Parlamen-
tos y canjeen las ratificaciones; 
Considerando que el deseo de completa in-
teligencia que anima á los dos Gobiernos per-
mite esperar que en plazo breve se venzan las 
dificultades que en las negociaciones se ban 
suscitado y que pueda estipularse un nuevo 
Convenio favorable para los intereses de los 
dos países; 
Considerando que el Gobierno está autori-
zado por la base 5.a de las comprendidas en 
la ley de 20 de Marzo de 1906 para otorgar : - L - i - - i - _ i u i . n r u — — _ ~ • • • • *~" — " « » 
la segunda tarifa del Arancel á todas las 
mercancías de las naciones que apliquen á los 
productos españoles sus tarifas arancelarias 
más reducidas, si éstas contienen reciprocidad 
bastante para esta concesión; 
Considerando que examinada la legislación 
arancelaria del país vecino puede hacerse uso 
de la citada autorización, y, además, como 
prueba de las buenas disposiciones de España, 
conviene otorgar á los productos originarios de 
Portugal las tarifas más reducidas. 
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con lo acordado en Consejo de minis-
tros, se ha servido disponer que desde' el día 
1 de Octubre próximo, y mientras otra reso-
lución no se. adopte, se apliquen á los produc-
tos originarios de Portugal los derechos más 
reducidos. 
De Real orden, etc." 
las casetas de la elevadora del Canal y el Hos-
pital de Jornaleros, y otro desde este punto á 
los almacenes de la Compañía Madrileña de 
l rbamzación en la calle de Tiziano. 
E l Sr. Quejido lo combate, por estimar que 
el Estado no ha debido ceder á una Compa-
ñía particular la energía eléctrica á cinco 
céntimos el kilovatio, por cuya cantidad ha de 
cobrar 60 céntimos. 
Hacen algunas aclaraciones los Sres. Cata-
lina y Piera, y el dictamen es retirado. 
Entrase luego en la discusión del dictamen 
de la Comisión de Espectáculos, proponiendo 
se considere terminado el actual contrato de 
cesión del teatro Español,, devolviendo la 
fianza prestada por el concesionario. 
E l dictamen se aprueba con varios votos en 
contra. 
E l Sr. Alvarez Arranz entra en el salón pre-
guntando si se pretende que no se discuta el 
dictamen. 
Concédesele la palabra, de la cual usa para 
impugnar el dictamen, exponiendo los cambios 
de criterio que han existido en este asunto 
basta llegar al actual criterio de la devolu-
ción de la fianza, que constituye una donación 
graciosa. 
Advierte la gravedad que implica el sentar 
semejante precente, no habiendo existido cau-
sa de fuerza mayor que lo justifique. 
Le contesta el Sr. Rosón, y después de rec-
tificar el Sr. Alvarez Arranz, se aprueba el 
dictamen por 18 votos contra cuatro. 
£ 1 Sr . R u i z J i m é n e z , h i jo adoptivo de Ma-
dr id . E l impuesto de carruajes . 
E l Sr, Mesonero Romanos apoya una pro-
posición del Sr, Aragón para que se haga 
constar la satisfacción y gratitud del Ayunta-
miento por las disposiciones del ministro de 
Instrucción pública en pro de la enseñanza 
municipal. 
E l Sr. Martín Pindado propone que se de-
clare al Sr. Ruiz Jiménez, hijo adoptivo de 
Madrid. 
E l alcalde estima que debe presentarse, una 
proposición en forma en la pi'óxima sesión. 
Así se acuerda, y después de aprobarse otros 
dictámenes de escasa importancia, levántase la 
sesión á las doce y media de la tarde. 
Desde el 1 al 31 de Octubre próximo se pro-
cederá por la Administración de Propiedades 
del Ayuntamiento al empadronamiento de co-
ches y automóviles de lujo, para formar la 
matrícula del año 1914, á cuyo fin deberán, 
tanto los particulares como los dueños de "ga-
rages"' y vendedores de esta clase de vehículos, 
recoger en dicha oficina, en los días hábiles 
de dicho mes, y horas de nueve á doce de la 
mañana, los impresos necesarios al indicado 
efecto. 
Correos y Telégrafos pase á Bélgica con la 
pensión anual de 3.000 pesetas. 
Honores. 
Le han sido concedidos honores de jefe de 
Administración civil, libre de gastos, al sub-
director de Telégrafos, jubilado, D. Agapito 
Pérez y López. 
E x á m e n e s de a m p l i a c i ó n . 
Ha sido aprobado de Trigonometría. Geo-
grafía, Topografía, Dibujo, Ampliación de 
Física y Química, Telegrafía y Resolución de 
expedientes, el ilustrado oficial segundo de 
Telégrafos, D. Esteban Compairé y Ena. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cttattos l a conocen. 
NOTICIAS 
E n los días 27, 28 y 29 del actual celebra-
rá la populosa barriada del Puente de Toledo 
grandes fiestas en honor del Patrón de la mis-
ma, San Miguel, con sujeción al siguiente pro-
grama: 
Día 27.-—A las nueve y treinta de la noche, 
fuegos artificiales. 
Día 28.—Carreras de cintas á caballo y en 
bicicleta, concursos cómicos, lanzamiento de 
globos grotescos y cinema al aire libre. 
Día 29.—Por la tarde, solemne procesión, y 
por la noche, fuegos artificiales. 
R E L I G I O S A S 
INFORMACION MILITAR 
Tropas á Madrid . 
¡Se ¡fea dado las órdenes para que ven-
gan á Madrid los batallones de Cuenca y Ara-
gón organizados para ir á Marruecos. 
Se alojarán en los cuarteles de la Montaña 
y del Conde-Duque. 
Saldrán de Vitoria y Zaragoza, sitios donde 
se encuentran, el día 28. 
Jefes y oficiales á Afr ica . 
Han sido destinados á Africa los siguinites 
jefes y oficiales de Infantería: 
Comandante D. Leopoldo Quilis Durán. 
Capitanes D. Luis Olio Alvarez y D. Luis 
Salazar Báez. 
Primer teniente D. Ernesto García Solano. 
Segundos tenientes D. Pedro Barcia Moral, 
D. Luis Fernández Gomila y D. Benigno 
González Pérez. 
También han sido destinados á campaña los 
primeros tenientes de Ingenieros D. Ernesto 
Carratalá y Cernuda, D. Luis Manzaneque 
Peltres, D. José Pérez Reyna, D. Cándido He-
rrero Faure, D. Juan Morell Pons y D. Fran-
cisco Meseguer Marín. 
Orden de S a n Hermenegildo. 
Se han concedido las condecoraciones de la 
Orden que se expresan á los jefes y oficiales 
del Ejército y de la Armada, comprendidos 
en la siguiente relación: 
PZoca—Infantería. — Capitán D. Ensebio 
Bonilla Jiménez. 
Carabineros. — Comandante don Federico 
Tonco Saavedra. 
Cuerpo general de la Armada.—Capitán do 
fragata D. Honorio Conejo Carvajal. 
Infantería de Marina. — Comandante don 
Pablo de Salas González. 
(7rMj.__Infantería,—Comandante D. Adolfo 
García Cantorné; capitanes D. Rafael Martí-
nez Arias y D. Vicente Navas Jorge, y prime-
ros tenientes D. Leonardo García Villarán, 
D. Pedro Cañaba! Camba, D. Antonio Saga-
seta García, D. Braulio Mahillo Domínguez. 
D. Matías Pascual Cristóbal, D. Guillermo 
González Herrera, D. Marcial Cadilla Fernán-
dez, D. Lucas Sánchez Rodríguez, D. Pío Gar-
cía García, D. José Montolix Rivas, D. Juan 
Vadal Obrador, D. Miguel López Serrano y 
Amores y D. Dámaso San Millán Herrera. 
Caballería. — Comandante D. Pedro Ruiz 
Bustamante; capitanes D. Francisco Marios 
Martes, D. Juan González de Lara, D. Ma-
nuel Quiñones Armesto, D. Román Cano Ló-
pez. D. Pío Aracén Robert, y D. Santiago 
Díaz Moyano. 
Ingenieros.—Teniente coronel D. José Frei-
xa Martí, y capitán D. José Cueto Fernández. 
Estado Mayor del Ejército.—Comandantes 
P . Andrés Pérez de la Greda y D. Antonio 
Cea Bautista. 
Carabineros.—Primeros tenientes D. E n r i -
que Castro Estévez, D. Eniesto Castro Díaz y 
D. Rafael Monserrat Escoda. 
Guardia civil.—Capitán D. Nicolás Sánchez 
Gil y segundo teniente D. Valentín Barba 
Bartolomé. 
Cuerpo general de la Armada.—Capitanes 
de corbeta D. José María Sunyer Gomis y don 
José Cebreiro Sanjnán; tenientes de navio 
D. Luis Fernández Pina, D. Luis García de 
Caveda y D . Lorenzo Moya Matanza. 
Iti^meroe ae la Armada.—Jefe de segunda 
D. Alfredo Pardo Pardo. 
TOTanterra de Marina,—Capitanes D. Ca-
milo Silva Benítez y D. José Moya Delgado. 
D í a 27. S á b a d o . — S a n t o s Cosme y D a -
m i á n , hermanos m á r t i r e s ; Santos Cayo y 
Marcos, Obispos; San E l e a z a r o y Santa E l -
trudis, v i r g e n . — L a Misa y Oficio divino son 
de los Santos Cosme y D a m i á n , con rito se-
midoble y color encarnado. * 
Relip-iosas de San F e r n a n d o ( C u a r e n t a 
H o r a s ) . — C o n t i n ú a la Novena á Nuestra Se-
ñ o r a de la Merced; á las diez, Misa solemne, 
y por la tarde, á las cinco, p r e d i c a r á e l P a -
dre F r . Rest i tuto Miguel. 
Iglesia Pontificia de San Migue l .—Pr inc i -
pia la Novena á Santa F i l o m e n a , predicando 
todas las tardes, á las seis, el P. Calvo. 
Rel igiosas de G ó n g o r a . — I d e m Id. 
Religiosas de Don J u a n de A l a r c ó n . — 
Idem id. 
San L u i s . — I d e m id. 
San M i l l á n . — I d e m id. 
Igles ia de J e s ú s . — I d e m la de San F r a n -
1 cisco de A s í s , predicando todas las tardes, á 
las seis, el P. Alfonso de Escalante . 
San F e r m í n de los N a v a r r o s . — I d e m id. , 
predicando por la tarde, á las cinco, e l P a -
dre F r a y Ja ime Sala . 
Religiosas del Corpus C n r i s t i . — I d e m la 
de San J e r ó n i m o . 
San J e r ó n i m o . — I d e m id. 
Capi l la del S a n t í s i m o Cristo de la Sa lud . 
Idem la de su T i t u l a r . 
Buen Suceso .—Idem el Septenario á Nues-
tra S e ñ o r a de los Dolores. 
Servitas (San N i c o l á s ) . — I d e m í d . 
San M i l l á n . — C o n t i n ú a el E j e r c i c i o de ios 
Quince S á b a d o s á Nuestra S e ñ o r a del R o -
sarlo, h a c i é n d o s e durante la Misa de siete. 
Igles ia de Nuestra S e ñ o r a de ia Consola-
c i ó n . — A las seis, Salve y solemne plegarla 
á la S a n t í s i m a Virgen . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — T u r n o : San F r a n -
cisco de A s í s . 
E n la iglesia parroquial de San J o s é , de 
esta corte, se c e l e b r a r á , del 4 a l 12 del p r ó -
ximo mes de Octubre una solemne Novena, 
que la R e a l é I lus tre A r c h i c o f r a d í a de Nues-
tra S e ñ o r a del Rosar io Cantado y Santa 
Teresa de J e s ú s consagra á su excelsa P a -
trona. 
Todas las tardes, á las cinco y media, des-
p u é s de Manifestar, se r e z a r á el Santo R o -
sario, luego se d irá el s e r m ó n , c o n t i n u á n d o -
se con la Novena y R e s e r v a , y terminando 
con la Salve á la S a n t í s i m a Virgen . 
P r e d i c a r á n los sermones: los d í a s 4, 6, 9 
y 11, D. Donatilo F e r n á n d e z ; los d í a s 6, 8, 
10 y 12, D. Si lvestre Alonso, y e l d í a 7, 
D. Eugenio Redondo. 
(Este periódico 
eclesiástica.) 
se publica con censura 
DE: C O R R E O S 
Aprobados en el examen previo: 
Número 1.435, D. Agustín Sancho Hernán-
dez; 1.436, D. Manuel Sancho San José; 1.442, 
D. Aurelio San Martín San Vicente; 1.443, 
D. Julio de San Pío Bonén; 1.447, D. Luis 
Santa María Bravo; 1.449, D. Antonio María 
Santar; 1.451, D. Jacinto Santiago García; 
1.467, D. Onofre Saro Muntaner. 
Aprobados en el segundo ejercicio de opo-
sición (legislación): 
Número 1.569, D. Pedro Valcárcel Fernán-
dez, con 35 puntos en el ejercicio escrito y 24 
en el oral; 89, D. Cruz Andreu Rubio, con 22 
y 18. 
Los exámenes de este ejercicio se han sus-
pendido por falta de opositores aprobados 
en los anteriores. 
Giro postal. 
Han sido autorizadas para el servicio de 
giro postal, á partir del 30 del corriente, las 
estafetas de Baade (Orense), Malagón (Ciu-
dad Real), Medina Sidonia, Rota, Vejer de 
la Frontera, Chiclana y San Roque (Cádiz), 
Güimar (Canarias), Cullar de Baza (Grana-
da), Aranda de Duero, Belorado, Castroge-
riz, Lerma, Roa. de Duero y Salas de los In-
fantes (Burgos) y Osuna (Sevilla). 
Nueva estafeta, de Correos . 
Se ha dispuesto que los servicios postal y 
telegráfico funcionen con independencia uno 
de otro en Pasajes (Guipúzcoa), creándose una 
estafeta á cargo del personal del Cuerpo de 
Correos. 
D E T E L E G R A F O S 
Licenc ias . 
Durante la última decena se han concedido 
á los funcionarios del Cuerpo de Telégrafos 
las siguientes licencias: 
De veinte días, al oficial cuarto D. Antonio 
María Carrillo y Cupeiro, a l oficial tercero don 
José Fernández Pérez, al oficial segundo D. Jo-
sé Mata y Arboch y al oficial segundo D. Anto-
nio Sánchez y Feyer; quince días, al oficial 
cuarto D. Narciso Benjamín Montón y Pa-
lacios y á la auxiliar tercera doña Pilar Gar-
cía Sanjuán; veinticinco días, al oficial se-
gundo D. Agustín Vidal y García, y un mes, 
á la auxiliar segunda doña Luisa Moreno Mar-
tínez. 
Pensionado. 
Con objeto de poder perfeccionar los diver-
sos aparatos relacionados con la Telegrafía, 
que tiene en estudio el laborioso oficial cuar-
to de Telégrafos, D. Matías Balsera Rodríguez, 
se ha dispuesto por la Dirección general de 
En un reciente estudio, declara que una guerra europea echa-
ría por tierra todos los valores que se fundan principalmente en 
el crédito. No hay que pensar adonde iría á parar la baja de los 
fondos de Estado. 
Los imicos que se mantendrían firmes serían los valores con 
garantía inmobiliaria; porque la casa y el suelo no desaparecen 
en esas grandes crisis que tantas ruinas acumulan. 
Las imposiciones de "El Hogar Español" que, como es 
sabido, vienen rentando un 6 por 100, llamado á tener incre-
mento en breve plazo, constituyen el tipo más perfecto de 
estos valores de carácter hipotecario. 
P r é s t a m o s realizados pesetas 42.300.000 
Imposiciones realizadas 31.000.000 
" E L HOGAR ESPAÑOL" 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO HIPOTECARIO 
MADRID • Puerta del Sol, 9. 
B A R C E L O N A - R o n d a de San Pedro, 6. 
S E V I L L A - Méndez Núñez, 18. 
B U E N O S A I R E S - Cerrito, 308. 
Por el excelentísimo señor alcalde-presiden-
te ha sido resuelto, de manera favorable para 
un médico de la Beneficencia municipal, el ex-
pediente que se le formó con motivo del in-
cidente surgido en la Casa de Socorro del dis-
trito de la Latina entre la señora de un con-
cejar y dicho funcionario, una vez que de las 
actuaciones no ha resultado ningún cargo con-
tra el doctor. 
E n el nuevo Colegio de San Agustín (Val-
verde, 17), del cual es director el padre Za-
carías, empezarán las clases de primaria y de 
los tres primeros cursos del bachillerato el 1 
de Octubre. 
L A S M U J E R E S débiles, las inapetentes, 
las embarazadas, las que están criando, se for-
tifican rápidamente con el V I N O ONA. 
SUCESOS i 
Atropellado por un "auto". 
E n la calle del A r e n a l , por el a u t o m ó v i l 
n ú m e r o 1.798, propiedad del Ministerio dfl 
Mar ina , y guiado por el "chauffeur" Valen» 
t í n Ortega Carcedo, fué atropellado un in-
dividuo llamado Benito F e r n á n d e z Aldea , d« 
c incuenta y seis a ñ o s , casado. 
Conducido á la Casa de Socorro del dis-
trito del Centro, f u é asistido de la fractura 
completa conminuta de la pierna izquierda 
por su tercio medio, calificada de grav« . 
C a í d a . 
E n la Cat^a de Socorro de los Cuatro C a ^ 
L a t i n a fué curado de la fractura del c ú b i t a 
y radio izquierdos, el n i ñ o Antonio G o n -
z á l e z San Miguel, de seis a ñ o s de edad. 
L a s lesiones se las produjo a l caerse etí 
su domicilio. Agui la , 30, principal . j 
Atropeuo. 
E n la Casa de Socorro de 1 s Cuatro Ca-* 
minos fué curado ayer de una herida contu-
sa, con fractura de la pr imera falange del 
dedo grueso del pie derecho, calificada de 
p r o n ó s t i c o grave, e l n i ñ o Miguel Mingo 
A r r a n z , que fué atropellado por un carro 
en la calle de Tic iano. 
Accidentes del trabajo. 
E n el servicio sanitario de la e s t a c i ó n á« 
Atocha fué asistido ayer el mozo suplemen-
tario Gregorio C a r r e r o Bate , que presentaba 
s í n t o m a s de e s t r a n g u l a c i ó n de una hern ia , 
á consecuencia de haberse c a í d o al pozo que 
hay en las v í a s de los transbordadores e l é c -
tricos. 
— F e l i p e Heras y Heras , de diez y ocho 
a ñ o s , carpintero, se produjo" ayer, t r a b a j a n -
do en el taller de c a r p i n t e r í a del paseo del 
general M a r t í n e z Campos, n ú m . 5, una he-
r ida inciso-contusa, de forma diagonal, de 
m á s de cuatro c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , que 
interesa los tejidos blandos del dedo p u l -
gar de la mano izquierda con fractura de 
la segunda falange, de la que f u é curado 
en la Casa de Socorro del distrito de C h a m -
berí . 
COOPERATIVA DE LA PRENSA 
Con motivo de la* obras que se están reali-
zando en el Instituto Rubio, la apertura del 
curso no se celebrará hasta el 15 del pró-vimo 
Octubre. 
E l secretario, doctor López Campello, leerá 
una Memoria de los trabajos científicos reali-
zados durante el curso anterior; el director, 
conde de San Diego, pronunciará un discurso-
resumen, y por último, el profesorado visitará 
en comunidad el sepulcro de D. Federico Ru-
bio, rindiendo homenaje á la memoria del fi-
nado. 
E s c u e l a Indus tr ia l (cal le de San Mateo, n ú -
mero 5 ) . 
Hasta el día 30 del actual mes de Septiem-
bre, de once á una de la mañana, estará abier-
ta la matrícula en la Secretaría de esta Escue-
la, para las enseñanzas generales y para las 
enseñanzas profesionales. 
F i e s t a gallega. 
Para la comida familiar que celebrarán los 
hijos de la provincia de Lugo, el 5 de Octu-
bre próximo, serán invitados algunos compa-
triotas que tienen su residencia en la capital 
de Francia y que vienen á la corte con moti-
vo de la visita de M. Poincaré. 
E l Sr. Culebras tiene ya terminada la or-
ganización que le ha sido encomendada para 
dicha fiesta. 
Cotizaciones de Bolsas 
26 DE SEPTIEMBRE DE 1913 
B O L S A D E M A D R I D 
Fondos públicos. Interior 4 ô 
Serio F, de oO.OOO pesetas nominales... 







G y H, de 100 y 200 ptas. nominls. 
En diferentes series 
Idem fin demos 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 %. 
Idem 4 e,'o 
Banco Hipotecario de Espafia, 4/«. 
Obligaciones: F. C. V. Ariza, 5 % 
Sociedad de Electricidad Mediodía, 5 . . . 
Electricidad doCbamberl, 5 ol0 
Sociedad O. Azucarera de España, 4%'. 
Dnión Aleo j lera Espadóla, 5 0,'o ' 
Acción s del Banco de EspaQa 
Idem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de Espafia 
Idem de Castilla 
Idem K?pañol do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de la Plata 
Compañía Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucarera de España Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao 
Idem Duro-FeÍRuera 
Cnidu Alcoholera EspaRola, S 0 > 
Idem Resinera Española, 5*/o. 
Idem Española de Explosivos 
Ayantamiento de Madrld-
Emp. 1863 Obligaciones 100 pesetas., 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior 
Idem fd., en el ensanche , 


















































































C A M B I O S S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 106,30, 25, 30, 25 y 30; Londres . 
26,84, 82 y 83; B e r l í n , 131,25 d., 132,25 p. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,05; Amort izable 
5 por 100, 98,70; Nortes, 101,15; Alicantes , 
96,70; Orenses. 28,50; Andaluces , 65,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Exter ior , 92,50; F r a n c é s , 88,67; F . C . 
Norte de E s p a ñ a , 472,00; Al icantes . 452,00; 
Rfotinto, 1.961,00; C r é d i t Lyonna i s , 
1.675,00; Bancos: Nacional de M é j i c o . 
650,00; Londres y M é j i c o , 452,oo; Centra l 
Mejicano, 127,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exter ior , 89,50; Consolidado i n g l é s 2 ^ 
por 100, 73,68; A l e m á n 3 por 100, 76,00; 
Ruso 1906 5 por 100 ,104,50; J a p o n é s 1907, 
HS.bO; Mejicano 1899 5 por 100. 95,00; 
Uruguay 3 % por 100, 69,25. 
B O L S A D E . A I E J I C O 
Bancos: Nacional de M é j i c o , 360.00; L o n -
dres y M é j i c o , 238,00; Centra l Mejicano, 
70,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Prov inc ia . 165,00; Bonos H i -
potecarios 6 por 100, 00,00. 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de Chi le , 209,00; E s p a ñ o l de C h i -
le, 138,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
(Información de la casa Santiago Eodore' 
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 26 de Septiembre de 1913. 
Para la próxima campaña de invierno la 
Junta de administración de la Cooperativa 
de la Prensa ha realizado, y sigue realizando, 
importantes adquisiciones de los artículos de 
primera necesidad, con objeto de mantenef 
los ventajosos precios que tan enorme crédito 
le han proporcionado. 
E n los mercados de origen se elevan consi-
derablemente los precios de muchos importau-N 
tes artículos. 
A pesar de ello, la Cooperativa de la Prensa 
ha de mantener las grandes ventajas que 
siempre concede á sus consumidores, sin per-
juicio de la buena calidad de sus artículos y 
del exacto peso. 
L a Cooperativa continuará también conce-
diendo el importante beneficio del dividendo 
del 3 por 100 que da á sus consumidores sobre 
el total importe de sus compras. 
Por este concepto de dividendos ha pagada 
ya la Cooperativa más de 15.000 pesetas. 
Se ruega á los consumidores que, para ha* 
cer efectivo el dividendo del 3 por 100, pre« 
senten sus facturas y liquidaciones del 8 al 25 
de cada mes; pues sabido es que en los últimoa 
y primeros días del mes, el popular establecí-" 
miento tiene un enorme despacho-
Entre los artículos de la Cooperativa deben 
mencionarse los siguientes: 
Aceites de inmejorable calidad de la L a -
guna y Montero, á 16,50 pesetas los U 
kilos, ó sea 12 VÍJ litros, verdadera equiva-
lencia de la arroba, que con el dividendo del 
3 por 100, resulta á 16 pesetas líquidas. Aceita 
corriente de buena clase, el mismo peso 
medida, á 15,50, que con el descuento resulta! 
á 15 pesetas próximamente. 
Mermeladas, estilo inglés, de melocotón, al-
baricoque, ciruela, fresa, grosella y otras, fras-
co de cristal, á 1,20, y llevando seis á 1,15; 
frutas de L a Pilarica, al natural, de todas las 
clases, lata de un kilo, á 90 céntimos. E d 
almíbar, de todas las clases, lata de medio 
kilo, á 90 céntimos. 
Guisantes, sin color artificial, de la casa 
Trevijano, á precios como en ningún estable-
cimiento. Espárragos de la misma casa, lata 
de 850 gramos, á 1,90, y puntas de espárra-
gos, lata de medio kilo, á 75 céntimos. 
Te Horneraans, lata de un octavo de kilo, 
á 1,70; Phospho Cacao, lata para 16 desayu-
nos, á 2,50: cacao en polvo, lata de 180 gra-
mos, á 1,10; ídem de 250 gramos, á 2,20; 
conservas de pescados de nueva fabricación y 
de marcas acreditadas, á precios económicos; 
vinos, licores y cognacs de casas muy conocí-
das. 
Consúltese, el catálogo, que se facilitará en 
los almacenes y despacho, calle de la Libertad, 
número 13; teléfono 1.497. 
Agosto y Sept iembre. . . 
Septiembre y O c t u b r e . . . 
Octubre y Noviembre . . . 













Ventas de ayer en Liverpoool , 8.00u balas. 
Espectáculos para hoy 
P R I C E . — A las nueve y cuarto. Malva-
loca. 
A P O L O . — A las seis, E i trust de los teno-
rios. A las siete y cuarto, E l guitarrico 
( r e e s t r e n o ) . — A las diez y cuarto. Molinos 
de v iento .—A las once y media. L a catedral . 
C O M I C O . — A las nueve y cuarto (senci-
l l a ) . L a ú l t i m a p e l í c u l a . — A lae d l e ¿ ^ 
c u a r t o ( s enc i l l a ) , Baldomero P a c h ó n . — Á 
las once y media ( s enc i l l a ) . A l m a de Dios. 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — A las seis y me-
dia. E l oso m u e r t o . — A las nueve, ¡ N i c o -
l á s ! — A las diez. L a Chocolaterita. 
P R I N C I P E A L F O N S O . — I d e a l c inema; te-
l é f o n o 4 . 2 4 3 . — S e c c i ó n continua todos lo» 
d í a s . — N u e v o s programas á d i a r l o . — M i é r c o -
les, gran moda; jueves, m a t i n é e infanti l coa 
rega los .—Gran v e n t i l a c i ó n y agradable tem-
p e r a t u r a . — B u t a c a . 50 c é n t i m o s . 
Ex i tos : "210 contra 213., (1.000 metros) 
y estreno de " L a embajadora. . (1.500 me-
t r o s ) . 
B E N A V E N T E . — D e cinco á doce y me-
dia, s e c c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o . 
Todos los d ía s estrenos. 
G R A N V I A (plaza del C a l l a o ) . — T e l é f o -
no 4.510.—De cinco y media á doce y me-
dia, gran s e c c i ó n continua con colosales es-
trenos. 
E n breve, a t r a c c i ó n universal nunca vis-
t a : " L o s ú l t i m o s d í a s de Pompeya.. . 
C I N E M A X . — S e c c i ó n continua de ciña» 
m a t ó g r a f o , de cuatro y media á doce y me-
dia. 
• Es trenos : " E l forzador de bloqueos, 
(1 .000 metros) y " E l reconciliador,, . 
Grandes é x i t o s : "Armas y amores.. (1.000 
metros) y " la h i j a del agua" (1.000 me-
t r o s ) . 
E l domingo, á las cuatro y media, MLo8 
dos sargentos... 
S A L O N I J E G I O (plaza de E s p a ñ a ) . — C i -
nema-teatro.—Secciones continuas de c inca 
y media á una .—Jueves , m a t i n é e con rega-
los .—Martes y viernes, populares.—Notables 
estrenos. 
Debut de Palonss,- cantante g e n é r i c o . 
P E T I T P A L A I S (Barqui l lo , 1 4 ) . — S e a » 
c i ó n continua de c i n e m a t ó g r a f o todos lo» 
d í a s , de cinco y media á doce y tres cuar-
tos. Es trenos diariqs de las mejores c r -
sas extranjeras . P r o y e c c i ó n de extraordi-
nar ia fijeza y c laridad. Butaca , 50 céntimo»L 
E x i t o : "Los novios" (3.000 metros) . 
Es treno: " L a barcaza ardiendo., . 
IMPRENTA, PIZAJIRO, 1̂  
Sábado 27 de Septiembre de 1913 l _ D E l i E=5 A \ r 
MADRID A H O HL NOBL 6 \ 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual , saliendo de Barcelona el 3, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 
directamente para Santa C r u z de Teneri fe , Montevideo y Buenos A i r e s ; em-
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevideo 
«1 2, directamente para Canar ia s , Cádiz y Barce lona . C o m b i n a c i ó n para trans-
bordo en Cádiz con los puertos de Gal i c ia y Norte de E s p a ñ a . 
L I N E A D E X E W - Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual , saliendo de G é n o v a el 21, de Barce lona el 25, de Maia-
¿ a el 28 y de Cádiz el 30, directamente para N e w - Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z y 
Puerto M é j i c o . Regreso de Veracruz el 27 y de la H a b a n a el 30 de cada me» , 
directamente para N e w - Y o r k , Cádiz , Barce lona y G é n o v a . Se admite pasaje y 
carga para puertos del Pac í f i co , con transbordo en Puerto M é j i c o , a s í como 
[jpaTñ Tarapico, con transbordo en Veracruz . 
L I N E A I>K C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual á H a b a n a , Veracruz y Tampico , saliendo de Bi lbao el 17, 
ide Santamder e l 19, de G i j ó n el 20 y de C o r u ñ a el 21, directamente para H a -
Ibasa. V e r a c r u » y Tampico. Sal idas de Tampico el 13. de V e r a c r u z el 16 y de 
H a b a n a el 20 de cada mes, directamente para C o r u ñ a y Santander. Se admite 
pasaje y ca iga para C o s t a t í r m e y Pac í f i co , con transbordo en H a b a n a a l va-
por de la l í n e a de Venezuela-Colombia. 
P a r a eete servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A I>E V E X E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona el 10, el 11 de Va lenc ia , el 13 de 
•Málaga , y de Cádiz el l ó de cada mes, directamente para L a s P a l m a s , Santa 
C r u z de Tenerife , Santa C r u z de la P a l m a , Puerto Rico , Puerto P l a t a ( facul-
t a t i v a ) . H a b a n a , Puerto L i m ó n y C o l ó n , de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanil la , Curacao , Puerto Cabello, L a G u a y r a , etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico , con transbordo en Habana . Combina por el 
ferrocarr i l de P a n a m á con las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c i ó n del P a c í f i c o , para cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. T a m -
b i é n carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para C u m a n á , 
- C u r á p a n o y T r i n i d a d , con transbordo en Puerto Cabello. 
|l l i I N E A D E F I L I P I N A S 
. T r e c e viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
Coruf ia , Vigo, Lisboa , Cádiz , Cartagena, Va lenc ia , para sa l ir de Barce lona cada 
•cuatro m i é r c o l e s , ó sea: 8 E n e r o , 5 Febrero . 5 Marzo, '¿ y 30 A b r i l , 28 Mayo, 
25 ^unio, 23 Jul io , 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Por t -Sa id , Suez, Colombo, Singapore, l lo - I lo y 
M a n i l a . Sal idas de Mani la cada cuatro martes , ó sea: 28 E n e r o , 25 F e b r e r o , 25 
Marzo, 22 A b r i l , 20 Mayo, 17 Junio , 15 Ju l io , 12 Agosto, 9 Septiembre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, directamente para Singapore, d e m á s es-
ca las intermedias que á la ida hasta Barce lona , prosiguiendo el v iaje para Cá-
-*iíi, L i s b o a , Santandar y Liverpool . Servicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de A f r i c a , de la Ind ia , J a v a , Sumatra , C h i n a , J a p ó n y 
. A u s t r a l i a . . 
L I N E A DK F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual , sal iendo de Barce lona el 2, de Valenc ia el 3, de Alicante 
e l 4 y de Cádiz el 7, directamente para T á n g e r , Casablanca , M a z a g á n , L a s P a l -
mas , Santa Cruz de la P a l m a y puertos de la costa occidental de A f r i c a . 
Regreso de Fernando P ó o el 5, haciendo las escalas de Canar ia s y de la Pe-
n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo do-
micilio, hasta seis personas y 100 kilogramo de equi-
paje, á las estacionas del Norte y Mediodía ó viceversa, 
tres pesetas. 
A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Alcalá, 
núm. 18, Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse prandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s i A l c a l á , 18. T e l é f o n o 3.283. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasaje 
iros, á quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy c ó m o d o y tratp esmerado, como 
ha acreditado PU SU dilatado servicio. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del 
«mundo, servidos por l í n e a s regulares. 
L a E m p r e s a puede asegurar las m e r c a n c í a s que se embarquen en sus bu-
ques. 
P a r a rebajas á famil ias , precios especiales para camarotes de lujo , rebajas 
en pasajes de ida y vuel ta y d e m á s informes que puedan interesar a l pasajero, 
d ir ig irse á las Agencias de la C o m p a ñ í a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S . — R e b a j a s en los tietftjs de e x p o r t a c i ó n . — L a Com-
pañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter inados a r t í c u l o s , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para e l servicio de Comunicaciones ma-
x í t i m a s . 
Servicios c o m e r c i a l e s . — L a S e c c i ó n que de estos Servicios tiene establecida 
l a C o m p a ñ í a se encarga de t r a b a j a r en U l t r a m a r los muestrarios que le sean 
entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, deseen 
hacer los exportadores. 
j P A R A B U E N O S L t f P R E 
S O S Y S E L L O S C A U C H O 
1 Encomienda , 20, duplica 
do .—Apartado 171 MK 
di id . 
Ornamentos de Igle 
García Mustieles 
:: 34, MAYOR, 34 : : Sardinero Santander , un 
' ' hermoso Hotel , de nueva 
S u r t i d o e s p e c i a l e n t o d a c l a s e d e a r t í c u l o s ! c o n s t r u c c i ó n , con 150 ba-
te :: :: :: p a r a e l c u l t o d i v i n o :: :: :: :: 
P Í D A N S E C A T Á L O G O S Y M U E S T R A S 
T E L É F O N O 3794 
S K A R R I E N D A en e 
bitaciones. I n f o r m a r á n en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n 
4CADEMÍA CALASANCIA Preparator ia para C a r r e r a s mi l i tares , 
bajo la d i recc ión de los P P . Escolapios y con profeso-
rado mi l i tar competente. P r e p a r a c i ó n completa ó por 
grupos. Internos, vigi lados y externos. H a y plazas 
g r a t u i t a s . — P í d a s e reglamento a l rector de las E s c u e -
l a s P í a s de A l c a l á de Henares ( M a d r i d ) . — D o c e tre -
j&ee diarios. ' « 
OBRA CATOLICA SOCIAL 
A L T A M E N T E B I X ' >ME \ D A B L E 
C o l e g i o d e s e ñ o r i t a s d e J e s ú s y M a r r a 
P r e p a r a c i ó n para maestras. 
Oposicianes y Profesoras de sordomudos y ciegos. 
S A N M A T E O , 22 , M A D R I D . 
P a r a t o d a c l a s e 
A N U N C I O S 
Dir ig irse á la agencia 
d e 
J . DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matate, 3 
M A D R I D 
ANTEOJOS 
G a r a n t í a absoluta. 
G R A D U A C I O N E X A C T A 
Precios e c o n ó m i c o s . 
C A S A V A R A Y L O P E Z 
5, PRINCIPE, 5 
Compre usted 
los discursos pronunciados por el 
S r . V á z q u e z de M e l l a P . Z a c a r í a s M a r t í n e z 
D . A l e j a n d r o P i d a l y M o n D . A n g e l H e r r e r a 
en la velada que organizó E L DEBATE 
para honrar la memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
f^resclo; U N A R E S E X A De venta en el Kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
S l f Sí 
EN E L 
KIOSCO DE "EL DEBATE" 
Peseta.-. 
Diccionario Pal-la en cinco idiomas 
Los Trapenses, por D. Elpidio de Mier , 
Obras escogidas del Filósofo Rancio 
Filosofía de la Belleza, por el padre Anto-
nio González 
Curiosidades, por O. Limk 
Diseños Impresionistas, por Curro Vargas... 
Corazón adentro, por Juan Laguia Lliteras... 
Carlistas de antaño, por el barón de Avtagán... 
Crn:a-dos Modernos 
Cada maestrito..., por Manuel Siurot 
Cosas de niños, por ídem id 
Para formar y dirigir Sindicatos agrícolas, 
por J . Franéiscd Correas 
E l Angel de Sotnorrostro, por R. Esparza... 
Viajes científicos, por el padre Ricardo Cirera. 
Peregrinación de la Lealtad, por Cirici Ven-
talló 
Los crímenes del liberalismo 
Rttido de armas, por M. Sierra Bustamante... 
Discursos protimicindos en la velada necroló-
gica en honor de Menéndez y Pelayo, por 
Mella, padre Zacarías, Pidal y D. Angel 
Herrera 
Los hoy-scouts españoles desde el punto de 
vista católico 
C O X F E R E N C I A S DADAS EN' LA ACADEMIA DE .TÜRIS-
PRUDÉNCIA POR LA U K I O X D E DAMAS ESPAÑOLAS 
Discurso del Sr. Vázquez de Mella 
L a Educación Cívica, por D. Antonio Maura... 























E l Baile y los Bailes, por D. Carlos Luis de 
Cuenca 0,50 
Isalx'l la Católica, por D. Pío Zabala 0,50 
Influjo de la Miélica, de Santa Teresa singu-
larmente, por doña Blanca de los Ríos de 
Larapérez - 0,50 
Z/<z Mujer Católica, por D. Diego Tortosa 0,50 
Los Palacios Españoles de los siglos X V y 
X V I , por Lampérez 0,50 
E l Tedio, como sintonía social, por el vizconde 
de Eza 0,50 
Orientaciones c Indicaciones para la formación 
de Sindicatos Agrícolas, por D. Antonio Mo-
nedero 0,25 
E l Agricultor y el Obrero en el Sindicato Agrí-
cola 0,25 
E l Agricultor y el Obrero regenerados, por 
D. Antonio Monedero 0,10 
Todo pedido deberá Teñir acompañado de .su importe, 
por certificado, 0,3] más. 
G r a n R e l o j e r í a de P a r í s 
F Ü E N C A R R A L 59 , M A D R I D 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los'que 
sus oenpaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir á cer i -
llas, etc. 
Este nuevo re lo j 
tiene en su estera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
tJadium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos artos y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadaiuentf. y des-
pués de muchos es-
ruerzos y trabajos se 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas v manillas, que 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
G r a n f a c i l i d a d de l a C a s a á ios s e ñ o r e s sacer -
dotes p a r a a d q u i r i r es*e r e l o j . 
Ptas. 
8 
E L F A N T A S T I C O 
¡GRAN N O V E D A D ! 
í£n caja níquel, con buena ifláq iina, garantiza-
da, caja moda extraplano 23 
ídem, máquina extra, áncora, rubíes ' 35 
Kn caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A\ contado se hace una relaja de un 10 por 103. 
Se mandan por correo certificados con aúnenlo de 1,50 pesetas 
S o c i e d a d g e n e r a l 
m 
DE 
INDUSTRIA y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA E X B I L B A O 
Capitab 25.000.000 de pesetas. 
F a b r i c a s e n 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y G u tu r ri hay). O VI EDO (IA Man Jora), 
M \ D R I D , S E V I L L A (El Empalm. ). (1 AI¡TAGEN A. RARC EL/JN A (Badaiona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LlbROA (Trafana). 
A c i d o s y productos q u í m i c o s . 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 




P I B L I C A r i O A D E L A O F I C I N A D E T R A B A J O 
D E L.A " A C C I O X S O C I A L P O P U L A K " . 
B R I C H . 4 » , Apartado 2 7 3 . — B A R C E L O X A 
m m m i m i m m 
Su administracin g e l R . P . l u i s M M y E m ü i í i , S . J . 
Doctor en Derecho, Licenciado en F i l o s o f í a y 
L e t r a s y Profesor de Estudios Superiores d e 
Deusto ( B i i o a o ) . — S . " ediciou, notablemente a u -
mentada .—Un volumen de m á s de 400 p á g i n a s , 
4 pesetas en r ú s t i c a , — P a r a los socios de la 
•Acc ión Social Popular' , 3 ptas., d i r i g i é n d o s e á 
la Oficina de T r a b a j o ( B r u c h , 49, Apartado 273. 
B a r c e l o n a ) . 
«i_ A v p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a c lase de 
A D O l t O S C 0 i n p U 6 S t 0 S ¿ u l U v o s , adecuados á todos los terrenos . 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s gra tu i to y completo de {of t e r r ^ n o n y d e t e r m i n a , 
c i ó n de los m e j o r e s abonos . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n u m . 11.) 
r* • • _ i m p o r t a n t í s i m o p a r a e l " 
O e l * V I C I O a g I * O n O I I l l C O p!eo r a c i o n a l de los abe 
Exorno. Sr. D. Luis Grandeau . 
AVISO IMPORT I N T E —Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cu^l es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11,6 al domicilie social. 
Dirección telegráfica: GEiNCO 
J . L U C A S I M O S S I E H I J O S 
G I B R A L - T A R 
Agencia marítima de correos trasaíláiiíicos 
para Río Janerio, Santos, Montevideo, Buenos Aires, Estados Unidos 
da América, Hawaii, etc., etc. 
S e g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
u p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s W c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p f r a t o s d e d e s i n f e c c i ó n , c a m a s d e h i e r r o , h o s p i t a l , 
m ó d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n c [ u l i d a d 
d e l o s p a s a j e r o s , e s t o s b u q u e s s e e n c u e n t r a n p r o v i s t o s d e p o t e n t e s a p a -
r a t o s d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s q u e l e s p e r m i t e e s t a r e n c o m u n i c í i c i ó n coii 
l a t i e r r a ó b u q u e t o d o e l v i a j e . • ' 
S e c o n t e s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a d e c o r r e o , y s e e n v í a n pros-
p e c t o s y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i e i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . 11. D e s p a c h o s : I r i s h T o w n , n ú m . 17, y 
P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . 1. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : < P U M P > G I B R A L T A R 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Altares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia, 
VICENTE T E N A , escu!tos-. VALENCIA 
Pensionado Academia de San José 
P a r a es tudlanUs de todas las carreras , recomenda-
do por el s e ñ o r Obispo de Madrid, dirigido por sacer 
dotes. Clases del preparatorio de Medicina y F a r m a -
cia: ingreso en la E s c u e l a Superior del Magisterio; 
Bach i l l e r í . t o y T e l é g r a f o s . Relatores , 4 y 6, Madrid. 
L I B R E R I A R E L I G I O S A 
DE ENRIQUE HERNANDEZ 
Me i e I s P i n . 6 MlinRin i p a r l a i l o 388 
C U R S O 1913-1A 
Espec ia l surtido en Obras de Texto, para Semina 
rios, Colegios c a t ó l i c o s y d e m á s Centros de e n s e ñ a n -
za, dirigidos por religiosos. 
Novedades y ediciones ú l t i m a s , nacionales y ex-
tranjeras . P a r a m á s pormenores, pedid el C a t á l o g o 
Greneral y boletines suplementarios, que se remiten 
franco de gastos. 
La Central Anunciadora 
A g e n c i a c a t ó l i c a d e p u b l i c i d a d 
: P R O P I E T A R I O ; : 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S QU E L AS ° anuncios en general 
GRATIS f a c i l i t a p r e c e p t o r e s , p r o f e s o r e s , i n s -t i t u t r i c e s , d o n c e l l a s , n i ñ e r a s , c o c i n e r a s y 
c r i a d o s d e t o d a s c l a s e s . — 1 6 , AUGUSTO FIGUEROi, id 
PRECIOS D E SUSCRIPCION 
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ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
Dentro de esta S e c c i ó n publicaremos aunneios cuya e x t e n s i ó n no «en tm* 
perior á 30 palahras. Su precio es el dü 5 c é n t i m o s palabra. 
E n esta S e c c i ó n t e n d r á cabida lo Bolsa del Trabajo , «¡ue s e r á g r a t n í t s , 
para las demandas de trabajo si los annnclos no •r<n •> de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de ts(e u ú m c i o 5 c é n t i m o s , siem-
pre que los mismos Interefnxuon dea pcrsutrál ineute la orden de publicidad 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V E W T A S 
S E V E N D E solar 12.000 
pies í a c h a i l a carretera 
.iueva Altos H i p ó d r o m o 
Mahudes) Alfar . 
t S P E C Í F I C O S 
• S O L U C I O N de bifosfato 
de cal de los Hermanos 
Maristas. Grandiosos éx i -
tos con brenquitis , tuber-
culosis, debilidad general, 
catarros, e s c r ó f u l a s , re-
blandecimiento y c a r e s de 
los huesos. Reconst i tu-
yente e n é r g i c o . L a u r i a , 58. 
Barcelona. 
P A R T U T L A R . C e d o 
gabinete. Cuesta Santo Do-
mingo, 2. 
A U T O M O V I L I S T A S . L a 
Sociedad Excels ior , facili-
ta gasolina, repara auto-
m ó v i l e s . Garage Excelsior. 
Calle Alvarez de Baena. 
"FT-G U A N O S " C A R S U 
Opinas. A. Valencia . 
Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de lm>saatti. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la madrngada en la 
imprenta, CALLE DE PIZARRO, 14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i ü o » 4 y 6. 
M A D R I D 
= = T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 4 6 6 . = = = 
E L D O L O R R E U M A T I -
C O se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val Parmacifc Mart ínez . 
Calle Robador, esquina á 
San Rafae l . 2. Barcelona. 
C A R N E LÍQUIDA" "del 
doctor V a l d é s Garc ía , de 
Montevideo. Al imento tó -
n 1 c o , reconstituyente. 
Agente ú n i c o para E s p a -
ña y Portugal . L u i s A n -
drea. Barce lona. 
L A S P I L D O R A S B A L -
S A M I C A S F U S T E R cu-
ran catarros, tos, tisis y 
afecciones garganta. 
E L A ' V ' T I G A S T R A L G T -
C O E S P L U G Ü E S cura las 
I enfermedades del e s t ó m a -
go. F a r m a c i a Esplugues , 
Valencia . 
L A C O N S T R U C T O R A . 
Sociedad para construc-
c i ó n de casas, hoteles, etc. 
Personal apto, e c o n o m í a 
ea la c o n s t r u c c i ó n . Geren-
te: Dolz de Espejo , Alfon 
so X I T . 8. 
J O V E R I A de la Virgen 
del Rosario. A l h a j a s de 
todas clases. Medallas del 
Pi lar , V í r g e n e s y Santos. 
Marca F i x . Ginés Garc ía 
S á n c h e z . Alfonso I , 36, 
Zaragoza. 
J O Y E R I A moderna de 
Antonio Garc ía S á n c h e z . 
Grandes talleres de joye-
ría , p l a t e r í a y re lo jer ía . 
Colecciones completas de 
objetos con Nuestra S e ñ o -
ra del Pi lar . Alfonso I , 34, 
Zaragoza. 
S V E R D O T E gradua-
do, con mucha práct i ca , da 
lecciones de primera y se-
gunda e n s e ñ a n z a ft domici-
lio. R a z ó n , P r í n c i p e , 7, 
principal. 
J O V E N diecinueve años , 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables, 
í í a z ó n : L u i s a Fernanda, 
25. 3.° isqmerda. 
C A B A L L E R O de eua. 
renta y cim o a ñ o s , con fa-
milia, amenazado de üo-
^anucio y en la mayor mi -
seria, urgentemente desea 
ocupa í lón escribiente, co-
brador, ordenanza ¿ a r a n -
t ías personales. — R a z ó n , 
en E L D E B A T E , ó L i s t a 
de Correos, c é d u l a 41.678. 
A N I S U D A L L A y Cog-
nac B . L . Baldomero L a n -
da. Udal la (Santander ) . 
L EA USTED: r O M Z O N ADENTRO P R E C I O 2,50 c P O R D O N J U A N L A G U I A . L L I T E R A 
D E V E N T A E N E L K I O S C O de " E L DEBATE' 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q U I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A «ÜAKCIA 
S a n B e r n a r d i n o t 18 ( C o n ñ t e r í a ) . 
VARIOS 
A C A D E M I A p r e p a r a í o -
v r ia para carreras mil i tares 
li de los Hermanos Maristas . 
Tiene completo y compe-
tente profesorado mil i tar. 
Bri l lantes resultados en la 
convreatoria de 1913. Muy 
e c o n ó m i c a . 
Refugio, Toledo. 
R E A L E s c u e l a de Inge-
nieros Electr ic is tas , jcon in-
mejorables gabinetes, l a -
boratorios, talleres y cen-
tral e l é c t r i c a. C a r r e r a 
completa seis s e n e s t r é s . 
Dir ig irse , Domingo Bou, 
P laza Univers idad, 2, B a r -
celona. 
Bolsa del trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
C O N T A B L E , horas, 
o f r é c e s e . Paz, 10, princi-
pal. E . Murga. ( 165 ) 
O F R E C E S E a d m i n i s T -
t rar finca rús t i ca , agricul-
tor valenciano; informes, 
M a r q u é s de Urqui jo , 2, 
farmacia. 
S E x O R A buena edad 
dése?, servir de d o n c e l l » 
en casa de poca í a m i l l » 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
n ú m . 4, p a n a d e r í a , Infor-
m a r á n . 
S E Ñ O R A portugaesa, 
ca tó l i ca y joven, o f r é c e s * 
para dama de c o m p a ñ í a , 
n a de gobierno, para ni -
ñ o s ó costura. E s c r i b i r Ma-
ría Osorio, San Marcos 30, 
cuarto izquierda. 
C O L O C A C I O N solicita 
s e ñ o r a entendida en todos 
los quehaceres de una ca-
sa. R a z ó n : Rafae l Calvo, 
y L a p a s c a . 14, patio B. 
P R A C T I C A N T E medici-
na , c a t ó l i c o , o f r é c e s e asis-
tir enfermos particulares. 
Manzana, 15, 1.° (164) 
P R O F E S O R cató l i co 
acreditado, se o freóe para 
lecciones bachillerato; en-
s e ñ a n z a especial del la t ín . 
San Marcos. 22, principal. 
O f r é c e s e ¡-eñora de com-
pañía y s e ñ o r i t a con bue-
na letra, y sabiendo biec 
Contabil idad, para oficina 
comercio, ó cosa a n á l o g a . 
V e l á z q u e z , 69, bajo. F i l o -
mena Vi l lajos . 
P R O F E S O R c a t ó l i c o de 
primera e n s e ñ a n z a , con 
inmejorables referencia*, 
se ofrece á familia c a t ó l i -
ca para educar n i ñ o s , ofi-
cina ó beoretario part icu-; 
lar. Fernando de la Torre . 
Recinto del H i p ó d r o m o . 
U N A s e ñ o r i t a . i>rofe8Ó-
ra de francés , solicita co-
l o c a c i ó n , 6 t a m b i é n como 
copista m e c a n ó g r a f a P l a -
za del Rey , 5, 3.° dcha. 
F O L L E T I N D E E L D E B A T E ( 104) 
C A R L O S D I C K E N S 
• haber vivido con tu madrastra, lo cual es 
n a a lección moral que n i n g ú n hombre de-
1K' olvidar hasta el fin de sus dias. Nunca 
te creí capaz de eso, Sam. 
Estas reflexiones eran muy tristes paru 
el desgraciado padre; l levó á sus labios el 
rvaso de Sam y se bebió todo el contenido. 
— ¡ Barbarklades! Y o no pienso en ca-
tarme; no as incomodéis por eso; arre-
glad vuestra pipa y dejadme leer mi 
carta. 
No podemos decir si la pesadumbre de 
SMJ*. Weller se dis ipó por la perspectiva 
de su pipa ó porque pensó que había en 
eu familia una incl inación fatal é inven-
cible al matrimonio. Se quitó su hopalan-
da, encendió la pipa y se colocó con la es-
paJda hacia el fuego para recibir todo el 
fcálor y apoyarse al mismo tiempo en ia 
chimenea; después volvió hacia Sam su 
semblante, notablemente animado por la 
henigna influencia del tabaco, y le dijo 
que leyera. 
Sam cogió la pluma del tintero para 
estar pronto á hacer correcciones, y co-
menzó con aire teatral: 
— " A m a b l e . . . " 
—Alto—dijo Mr. Weller tocando la 
eampanilla—; dos vasos de lo invariabh!. 
— M u y b ien—respondió la joven. 
Y con una singular presteza desapare-
ció, volvió y se fué otra vez. 
—Parece que ya os conocen aquí—di jo 
Sam. 
— S í — r e s p o n d i ó el padre—; no he es-
tado aquí más que una vez en mi vida. 
Sigue. 
—"Amable c r i a t u r a . . . " • 
— i Pero es verso? 
—No, no. 
—Tanto mejor; el verso no es natural; 
no hay ningt'in hombre que hable en ver-
so ; no hables nunca en verso, hijo. Siguo. 
Esto dicho, Mr. Weller tomó su pipa 
con una gravedad de Aristarco, y Sam le-
y ó lo que sigue: 
—"Amable criatura ; siento que mi co-
razón cosquillea.. ." 
— E s o no es conven ien te—interrumpió 
Mr. Weller qui tándose la pipa de la boca. 
—No; no dice cosquillea—dijo Sam, po-
niendo la carta al tras luz—; hay aquí 
una mancha; dice "se marea". 
— M u y bien; sigue. 
—"Se marea y r e . . . " H e olvidado la 
palabra que e s t á aquí—dijo Sam. rascán-
dose la oreja con la pluma. 
—Pues mírala. / 
— E s o estoy haciendo, pero hay otra 
mancha; hay un r, y una e, y una t y 
una o. 
— A Retoza ? 
—Adelante. 
, — M i corazón se marea y retoza cuan-
do me H a cuerdo de vos porqué sois un 
lindo Pedazo de Chi ca, y yo quisiera qe 
alguno Biniera a de C i r locon Trario. 
— ¡ B e l l o pensamiento!—dijo Mr. We-
ller. 
— S í : creo que no es malo—respondió 
Sam con orgullo. 
— L o que me gusta en tu estilo es que 
no das muchos nombres á las cosas; no 
pones nada de Venus ni otras cosas de 
ese género. ¿De qué sirve llamar á una 
joven Venus ó Angel? 
— j A h , s í ! De nada sirve. 
Sam c o n t i n u ó : 
—"Hantes de Beros yo qreía que todas 
las mu Gei-rs eran igua L e s . . . " 
— Y lo son—dijo Mr. Welles entre pa-
r é n t e s i s . 
—"Pero aora e eonosido qe vruto e s! 
Do; porqe no abi en Todo el mundo una 
presona con Bos, y os amo mucho."—Yo 
creo que esto debe i r m á s fuerte—dijo 
Sam levantando h labeza. 
Mr. Weller hizorm signo de aprobación, 
y Sam c o n t i n u ó : 
— " O s dirré qr la t* y la H ú ni car bes 
que ose Bisto qrJfasíheis imiprimida en 
mi corazón con á ^ o r más Bibo qe el qo 
hase la máquina perfil, que fabrica el 
rretrato y le pone mar ko en 2 minutos." 
—Me parece qwe eso está demasiado 
poétiéo—dijo Mr. Weller coa UJMJ dubi-
tativo. 
—No lo creo—¿*«*pondió Sam, siguien-
do en su lectura J a r a evitar tfl*d\ diser-
-ción. 
—"Hasoptadou. María como Buestro a 
Mante y pen Sad en lo que os digo."— 
No hay más. 
— E s o se concluye muy pronto, Sammy. 
—No; ella desearía que fuera más lar-
ga. He aquí el gran arte de escribir car-
tas. 
— B i e n ; ¿ y no hay nada debajo? ¿No 
firmas? 
— E s a es la dificultad; no sé lo que 
voy á firmar. 
— F i r m a Weller—dijo el viejo propie-
tario de este nombre. 
—No se debe fínnar una carta de San 
V a l e n t í n con el propio nombre. 
— F i r m a Pickwick; es buen nombre y 
fácil de comprender. 
—Me gasta la idea; si pudiera concluir 
con un verso... 
— X o me gusta eso; j a m á s he conocido 
un respetable cochero. quo-entendiera de 
po^sm. excepto uno que ha hecho versos 
muy tiernos el día antes de ser ahorcado 
por un robo en despoblado. 
Sam no pudo renunciar á la idea poé-
tica que le había ocurrido, y s igu ió su 
carta de este modo: 
"Cuando amor me pique 
Piekwique." 
D e s p u é s de cerrar su epístola de una 
manera muy complicada, puso oblicua-
ulente el sobre. 
Miss María Dn sella m casa de ihfater 
Sunphins A r Cardi de ¡psirirk. 
D e s p u é s de puesto el sobre guardó la 
carta en el bolsillo, pronta ya para echar-
la en el correo. * 
Concluido este importante asunto, mís-
ter Weller, el mayor, empezó á exponer 
4 que había sido motivo de l a cita de su 
hijo. 
—¿ De qué se trata ? 
—De un punto pol í t ico. ¿Te acuerdas 
de aquel Stinggins? 
— ¿ E l de la nariz roja? 
— E l mismo; ese hombre de la nariz 
roja, Sammy, visita á tu madrastra con 
una constancia y una bondad como yo 
no he visto nunca; ama tanto á nuestra 
familia, que no puede estar á gusto cuan-
do se va sino l levándose alguna cosa para 
recuerdo. 
— Y si yo fuera vos—dijo Sam—le da-
ría una cosa tal, que no se olvidaría de 
vos en diez años. 
— H a s de saber que ahora trae siempre 
una botella que tiene poco más ó menos 
pinta y media, y la llena todos los días 
con nuestro rom.. 
— ¿ Y la vacía siempre antes de volver? 
—No le deja más que el tapón y el olor. 
Pues ahora sabrás que esos tunos cele-
brarán esta noche la asamblea mfusual 
la rama de Brick-Lane , de la gran un ión 
EbenfZir , ó sea asociación de la Templan-
za. T u madrastra pensaba ir también, pe-
ro se ha constipado y no puede; yo he 
atrapado los dos billetes que le habían en-
viado. 
Mr. Weller comunicó aquel secreto con 
un inmenso placer, y en seguida puso á 
gu iñar el ojo tan rápidamente , que Sam 
creyó que tenía, un ataque de nervios en 
el párpado derecho. 
—¿ Y qué hacemos ? 
—¿ Qué hacemos ? Iremos á la hora fija 
A q u í Mr. Weller fué afectado de un 
histérico de risa que le produjo una grau 
sofocac ión; entretanto, Sam frotaba la es-
palda de su padre con bastante viveza 
para inflamarle con la fricción si hubieral 
estado algo m á s seco. 
—¿Acabaré i s de re i r?—]p ^ g a m I 
—Sammy—dijo Mr. Weller mirando en 
derredor con desconfianza y hablando e n l 
voz b a j a - ; dos de mis amigos, que trabv 
j a n en el camino de Oxford, traen á re-
molque a l sustituto del pastor y cuando 
venga á la gran unión Ebenezer e s t a S 
G r a l T y 0 COm0 ^ E l Viarq"fS 1 
cub i r t ^ I ™ 61 P ^ t o de d é * 
cubrir las inclinaciones y las verdadera* 
cualidades del homhrp L i verdacterík 
A la h^o A • llull,1Dre de la nanz roja. 
u n i ó n ^ S1^ada Para la Próxima r ^ 
un*m se dirigieron el padre y el hijo 5 
% Z Lam' y dur«nte el camino echó 
baTm su ^ en el correo. i 
a asaniblea de la asociación Lo Tém 
P'anja, de Brick-Lane, r a m a de la i r r a n 
unión Ebenezer, se celebraba en un vasta 
^cinto, situado de una manera agradablt 
y aerea, en lo últ imo de una cscah ra có-
moda y segura. E1 presidcDte era 
Antonio Humra, bombero convertido, fe 
maestro de escuela, y en aquella oca-
sion predicador-viajero; el secretario era 
.•Ir. Joñas Mudge, vaso de entusiasmo y 
de ínteres, que vend ía té á los miembros 
de la asociación. Antes de empezar la so-
sion las damas estaban sentadas sobre ¡3 
buretes y bebían t é ; una ancha a loanel 
estaba colocada sobre el tapete verde á i 
la. mesa, detrás de la cual estaba, el se-
cretario, reconociendo con una graciosa 
sonrisa cada adición al rico venero de co-
bre que encerraba el cofre. 
i S e continuará.) 
